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（１）
本
稿
の
、
王
題
は
、
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
の
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
歴
史
経
験
が
奄
美
の
人
々
に
も
た
ら
し
た
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
沖
縄
の
施
政
権
返
還
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
日
米
関
係
史
や
日
本
政
治
史
研
究
に
お
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
沖
縄
戦
後
史
研
究
に
お
い
て
は
、
日
本
復
帰
運
動
の
展
開
と
そ
の
評
価
が
中
心
的
な
主
題
と
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
六
○
年
代
後
半
以
降
、
日
本
社
会
の
側
で
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
沖
縄
返
還
運
動
の
歴
史
経
験
は
、
ほ
と
ん
ど
検
討
の
俎
上
に
の
せ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
米
両
政
府
の
対
沖
縄
政
策
や
沖
縄
の
日
本
復
帰
運
動
と
相
互
に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
一
九
六
○
年
代
後
半
の
政
治
・
社
会
情
勢
を
形
づ
く
っ
た
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
社
会
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
に
つ
い
て
も
、
そ
の
展
開
は
じ
め
に
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
ｌ
沖
縄
返
還
運
動
の
歴
史
経
験
が
奄
美
に
も
た
ら
し
た
も
の
Ｉ
小
野
百
合
子
奄美における沖縄返還運動
過
程
と
歴
史
的
意
義
を
検
討
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
奄
美
と
い
う
地
域
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
の
経
験
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
の
特
徴
や
意
義
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
六
○
年
代
後
半
の
奄
美
に
お
い
て
沖
縄
返
還
運
動
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
活
動
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
沖
縄
返
還
運
動
の
経
験
が
奄
美
の
地
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
に
よ
る
記
録
や
回
想
が
若
干
存
在
す
る
も
の
の
、
そ
の
展
開
過
程
や
歴
史
的
意
義
を
検
討
し
た
（２）
研
究
は
管
見
の
か
ぎ
り
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
｝
」
で
本
稿
の
主
題
が
先
行
研
究
に
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
、
奄
美
の
日
本
復
帰
運
動
を
沖
縄
と
の
連
関
に
お
い
て
検
討
し
た
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
て
お
き
た
い
。
沖
縄
戦
後
史
研
究
に
お
い
て
日
本
復
帰
運
動
の
検
討
が
重
要
な
主
題
で
あ
る
よ
う
に
、
奄
美
に
お
け
る
日
本
復
帰
運
（３）
動
も
ま
た
、
奄
美
戦
後
史
の
中
心
を
占
め
る
。
沖
縄
に
お
け
る
日
本
復
帰
運
動
が
、
基
地
を
残
し
た
ま
ま
の
施
政
権
返
還
に
対
時
す
る
反
戦
復
帰
の
主
張
や
、
日
本
と
い
う
国
家
へ
の
盲
目
的
な
復
帰
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
反
復
帰
論
を
生
み
出
し
て
き
た
の
に
対
し
、
奄
美
に
お
け
る
日
本
復
帰
運
動
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
そ
の
正
当
性
が
疑
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
近
年
、
奄
美
の
日
本
復
帰
運
動
を
沖
縄
と
の
連
関
で
検
討
し
た
研
究
が
登
場
し
、
奄
美
と
沖縄の復帰運動の連関や、沖縄との対比において奄美の復帰運動や復帰後のあり方を再考する試みが
（４）
なべＣれていｚ句。
つ←つ
日本、奄美、沖縄の社会運動の連関を論じた森宣雄『地のなかの革命』は、ｎ口本と沖縄という一一つ
２
の
主
体
の
「
中
間
地
帯
」
、
「
二
重
の
辺
境
」
で
あ
る
奄
美
の
位
置
性
が
、
奄
美
の
社
会
運
動
に
独
自
の
志
向
を
与
え
た
ことを明らかにした。森は、日本と沖縄との「中間地帯」、「二重の辺境」にあるがゆえに沖縄のよう
に
独
立
的
主
体
と
し
て
日
本
か
ら
の
分
離
を
展
望
で
き
ず
、
日
本
と
の
一
体
化
に
よ
っ
て
「
辺
境
」
の
境
遇
か
ら
脱
す
る
戦
略
を
と
っ
た
奄
美
共
産
党
の
復
帰
思
想
を
「
分
離
な
き
再
結
合
論
」
と
し
て
描
き
出
し
た
。
独
自
に
復
帰
運
動
を
開
始
し
た
奄
美
共
産
党
は
、
沖
縄
に
お
い
て
初
の
労
働
争
議
を
成
功
に
導
き
、
こ
れ
を
機
に
沖
縄
の
革
新
政
党
で
あ
る
人
民
党
を
し
て
日
本
復
帰
の
方
針
へ
と
転
換
さ
せ
た
。
日
本
と
沖
縄
と
の
「
中
間
地
帯
」
、
「
二
重
の
辺
境
」
で
あ
る
奄
美
の
位
置
性
に
よ
っ
て
、
奄
美
共
産
党
は
日
本
共
産
党
の
方
針
と
は
別
個
に
日
本
復
帰
運
動
を
開
始
し
、
さ
ら
に
は
沖
言。）
縄
の
復
帰
運
動
を
胎
動
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
森
の
議
論
は
、
奄
美
に
お
け
る
日
本
復
帰
志
向
を
、
単
なる中央追随や「日本人」への再包摂を求める運動としてではなく、「中間地帯」、「二重の辺境」とし
て
の
位
置
性
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
な
お
し
て
い
る
。
小
谷
敏
は
、
復
帰
運
動
お
よ
び
復
帰
後
の
奄
美
に
お
け
る
主
体
の
あ
り
方
を
、
沖
縄
と
の
対
比
で
再
考
し
て
い
る
。
奄
美
と
沖
縄
は
と
も
に
「
周
縁
地
域
」
で
あ
る
が
、
沖
縄
が
日
本
文
化
圏
の
「
周
縁
」
で
あ
り
な
が
ら
琉
球
文
化
圏
の
「中心」であり、「日本人になろうとしてなりきれない」心性を有するのに対し、奄美は「日本、琉球、
ママ
そして薩摩（略）の一部でありながら、そのいづれの一兀全なメンバーでもないという、幾重もの周縁
性
を
担
わ
さ
れ
て
き
た
」
。
よ
っ
て
、
奄
美
で
は
「
日
本
人
」
で
あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
く
、
日
本
復
帰
の
方
向
性
が
疑
わ
れ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
復
帰
後
は
復
帰
運
動
で
発
揮
さ
れ
た
主
体
性
が
示
さ
奄美における沖縄返還運動３
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
小
谷
は
、
沖
縄
が
二
七
年
間
の
占
領
期
間
を
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
と
し
て
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
た
の
に
対
し
、
逼
迫
し
た
経
済
状
況
の
た
め
に
日
本
復
帰
以
外
の
選
択
肢
を
も
ち
え
な
か
っ
た
奄
美
は
、
将
来
の
青
写
真
を
描
く
ゆ
と
り
も
な
く
日
本
に
返
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
と
し
、
こ
の
「
早
す
ぎ
た
」
復
帰
に
復
帰
後
－６）
の奄美が本土に飲み一」まれていった理由をみている。
以上の議論が、「二重の辺境」、「幾重もの周縁」にある位置性に由来する奄美の復帰運動や主体の
あ
り
方
を
検
討
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
本
稿
は
、
そ
う
し
た
奄
美
の
位
置
性
が
、
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
に
どのような特徴を与えたのかを考察しようとするものである。また、「二重の辺境」、「幾重もの周縁」
に
あ
る
奄
美
で
展
開
さ
れ
た
日
本
復
帰
運
動
の
経
験
が
、
沖
縄
返
還
運
動
に
ど
の
よ
う
に
還
流
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
作
業
に
よ
っ
て
、
奄
美
と
沖
縄
と
の
社
会
運
動
の
連
関
や
、
奄
美
と
沖
縄
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
新
た
な
知
見
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
敗
戦
後
か
ら
復
帰
に
い
た
る
ま
で
の
奄
美
の
地
位
を
整
理
し
た
う
え
で
、
奄
美
に
お
け
る
日
本
復
帰
運
動
の
推
移
を
、
沖
縄
と
の
関
係
性
と
い
う
視
角
か
ら
概
観
す
る
。
第
二
節
で
は
、
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
の
展
開
を
、
沖
縄
返
還
奄
美
郡
民
会
議
の
活
動
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
、
そ
の
特
徴
を
検
討
す
る
。
最
後
に
第
三
節
で
は
、
沖
縄
返
還
運
動
の
経
験
が
奄
美
の
地
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。
４
二
）
戦
後
奄
美
の
地
位
奄
美
諸
島
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
の
ち
に
沖
縄
県
と
と
も
に
日
本
か
ら
分
離
ざ
れ
米
軍
政
下
に
お
か
れ
た
。
戦
前
来
、
沖
縄
県
を
構
成
す
る
沖
縄
本
島
・
宮
古
諸
島
・
八
重
山
諸
島
と
は
別
に
、
鹿
児
島
県
大
島
郡
と
い
う
行
政
圏
で
あ
っ
た
奄
美
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
四
六
年
一
月
二
九
日
付
の
連
合
軍
最
高
司
令
部
の
覚
書
で
沖
縄
と
と
も
に
日
本
か
ら
分
離
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
奄
美
に
伝
え
ら
れ
た
の
が
同
年
二
月
二
日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
奄
美
で
は
「
’
一
・
’
一
宣
言
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
覚
書
に
よ
っ
て
、
奄
美
は
日
本
の
領
域
か
ら
除
外
さ
れ
、
日
本
政
府
の
政
治
．
行
政
上
の
権
限
は
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ｐ
軍
事
占
領
と
い
う
既
成
事
実
の
継
続
と
し
て
米
軍
支
配
を
経
験
し
た
沖
縄に対して、奄美は、「二・’一宜一一一一口の衝撃のなかで米軍支配下に組み入れられていった」のである。同
年
一
○
月
に
は
、
鹿
児
島
県
大
島
支
庁
を
「
臨
時
北
部
南
西
諸
島
政
庁
」
へ
と
名
称
変
更
す
る
指
令
が
出
さ
れ
、
奄
美
一
Ｋ
｜
は
「
名
実
と
も
に
本
土
か
ら
分
離
し
、
一
つ
の
行
政
圏
を
形
成
」
す
る
一
」
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
五
○
年
一
一
月から一九五一一年一一一月までの奄美群島政府を経て、’九五二年四月からは琉球政府奄美地方庁となり、
奄
美
は
「
琉
球
」
を
構
成
す
る
一
地
方
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
。
「
日
本
」
の
版
図
か
ら
除
外
さ
れ
、
米
軍
が
排
他
的
統
治
権
を
行
使
す
る
「
琉
球
」
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
大
き
な
転
換
を
、
奄
美
の
側
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
沖
縄
で
ア
メ
リ
カ
の
信
託
統
治
や
独
立
の
選
第
一
節
奄
美
の
日
本
復
帰
運
動
と
沖
縄
奄美におけるｉｉ１Ｉ１繩返還運動５
象
を
与
え
る
。
択肢が議論されたのに対し、奄美においてはそうした動きは目立たず、「鹿児島県の奄美‐｜ヘの回帰が
求
め
ら
れ
た
。
奄
美
を
「
北
部
琉
球
」
と
み
る
米
軍
に
対
し
、
「
鹿
児
島
県
の
奄
美
」
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
一
○
月
、
鹿
児
島
県
大
島
支
庁
か
ら
臨
時
北
部
南
西
諸
島
政
庁
へ
と
名
称
変
更
を
迫
ら
れた際には、英語原文でＳ【・ぐ国・目］○・ぐの目白の二ｚ・Ｈｇの冒閃言ごロ葛、直訳すれば「北部琉球臨時政
庁
」
が
「
臨
時
北
部
南
西
諸
島
政
庁
」
と
訳
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
「
米
側
の
地
理
解
釈
に
対
す
る
奄
美
の
抵
抗
」
が
あ
り
、
「
奄
美
は
鹿
児
島
県
の
一
部
で
あ
り
、
ト
カ
ラ
列
島
に
つ
づ
く
南
西
諸
島
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
自
己
解
釈
（９）
は
、
以
前
か
ら
ふ
か
く
根
を
お
ろ
し
て
い
た
」
と
さ
れ
る
。
他
方
で
、
鹿
児
島
に
対
す
る
反
発
か
ら
鹿
児
島
県
大
島
郡
へ
の
復
帰
で
は
な
く
、
宮
崎
県
帰
属
論
、
兵
庫
県
帰
属
論
、
（１） Ｏ
東
京
都
帰
属
論
な
ど
も
主
張
さ
れ
た
が
、
沖
縄
帰
属
論
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
ど
の
県
に
帰
属
す
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
奄
美
の
あ
る
べ
き
姿
は
「
日
本
」
へ
の
復
帰
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
疑
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
小
学
生
ま
で
も
が
復
帰
要
求
の
断
食
に
参
加
し
た
り
、
復
帰
を
訴
え
る
陳
情
団
が
本
土
へ
密
航
し
た
り
と
い
っ
た
奄
美
の
復
帰
運
動
を
彩
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
奄
美
は
「
日
本
」
で
あ
る
と
い
う
自
己
解
釈
が
自
明
と
さ
れ
て
い
た
印
そ
の
背
景
に
は
、
戦
前
ま
で
の
奄
美
経
済
が
、
大
島
紬
と
黒
糖
の
二
大
産
品
を
日
本
本
土
に
移
出
し
、
生
活
物
資
の
ほ
と
ん
ど
を
日
本
本
土
か
ら
移
入
す
る
と
い
う
日
本
本
土
経
済
と
の
一
体
化
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
た
事
情
が
あ
る
。
日
本
本
土
経
済
か
ら
の
分
離
は
奄
美
経
済
の
破
壊
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
新
た
に
組
み
込
ま
れ
た
「
琉
球
」
の
中
心
６
（
二
）
奄
美
に
お
け
る
日
本
復
帰
運
動
の
展
開
ｌ
講
和
条
約
第
三
条
撤
廃
か
ら
実
質
復
帰
へ
奄
美
の
復
帰
運
動
は
、
当
初
は
奄
美
の
み
な
ら
ず
沖
縄
や
小
笠
原
も
と
も
に
日
本
に
復
帰
す
べ
し
と
い
う
立
場
で
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
日
本
本
土
経
済
か
ら
分
離
さ
れ
て
奄
美
社
会
が
困
窮
を
極
め
る
な
か
、
生
活
へ
の
危
機
感
を
反
米
抵
抗
運
動
に
振
り
む
け
よ
う
と
す
る
奄
美
共
産
党
が
復
帰
運
動
の
牽
引
役
と
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
’
九
五
一
年
二
月
の
奄
美
大
島
日
本
復
帰
協
議
会
の
結
成
を
も
っ
て
奄
美
の
復
帰
運
動
は
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
が
、
奄
美
共
産
党
を
牽
引
役
に
大
同
団
結
を
組
ん
で
い
た
時
期
は
、
同
年
九
月
八
日
に
講
和
条
約
が
調
印
さ
れ
た
こ
と
で
終
焉
を
迎
え
地
で
あ
る
沖
縄
本
島
が
、
基
地
建
設
の
開
始
に
よ
っ
て
一
定
の
復
興
を
遂
げ
て
い
く
の
に
対
し
、
「
分
離
と
隔
離
」
の
構
一、｝
造
的
暴
力
の
最
大
の
犠
牲
者
と
な
っ
た
の
が
奄
美
で
あ
っ
た
。
奄
美
で
は
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
沖
縄
に
渡
っ
た
多
く
の
人
々
は
、
主
と
し
て
下
層
労
働
者
と
し
て
沖
縄
の
労
働
市
場
に
吸
収
さ
れ
た
が
、
沖
縄
本
島
と
奄
一迫一
美
な
ど
の
離
島
出
身
者
と
で
労
働
者
の
賃
金
に
格
差
が
あ
る
な
ど
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
た
。
日
本
か
ら
の
分
離
に
よ
っ
て
困
窮
を
極
め
る
奄
美
社
会
に
衝
撃
を
与
え
た
の
が
、
’
九
四
九
年
一
月
に
琉
球
軍
政
本
部から出された補給物資を一一一倍に値上げするとの発表であった。米軍による「食糧三倍値上げ」は、
「
食
え
な
く
な
っ
た
軍
政
」
と
後
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
米
軍
政
下
で
は
生
活
を
維
持
で
き
な
い
と
い
う
認
識
を
抱
か
せ
た
。
こ
こ
か
ら
奄
美
に
お
け
る
日
本
復
帰
運
動
が
本
格
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
奄
美
の
復
帰
運
動
に
お
い
て
、
沖
縄
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
奄美における沖縄返還運動７
た
。
講
和
条
約
が
奄
美
を
米
軍
統
治
下
に
お
く
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
で
奄
美
社
会
に
失
望
と
虚
脱
感
が
広
が
る
（旧）
な
か
、
復
帰
運
動
の
進
め
方
を
め
ぐ
っ
て
保
守
派
と
革
新
派
と
の
間
に
亀
裂
が
生
じ
た
た
め
で
あ
る
。
奄
美
大
島
日
本
復
帰
協
議
会
の
中
核
団
体
の
う
ち
、
奄
美
大
島
連
合
青
年
会
と
奄
美
官
公
庁
職
員
組
合
は
講
和
条
約
第
三
条
撤
廃
と
信
託
統
治
絶
対
反
対
を
確
認
し
、
あ
く
ま
で
こ
の
路
線
で
復
帰
を
か
ち
と
る
べ
き
と
の
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
奄
美
連
合
教
職
員
会
は
第
三
条
撤
廃
と
信
託
統
治
反
対
は
掲
げ
ず
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
日
本
復
帰
促
進
に
一
本
化
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
の
背
景
に
は
、
講
和
条
約
と
日
米
安
全
保
障
条
約
が
共
産
主
義
勢
力
に
対
応
す
る
た
め
に
締
結
さ
れ
、
奄
美
が
防
共
の
砦
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
ア
メ
リ
カ
に
支
持
さ
れ
る
運
動
で
な
け
れ
ば
復
帰
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
と
の
認
識
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
い
う
。
こ
れ
以
後
、
鹿
児
島
県
大
島
郡
の
復
活
を
掲
げ
、
そ
れ
が
実
現
す
る
ま
で
の
暫
定
措
置
と
し
て
為
替
、
送
金
、
渡
航
の
自
由
な
ど
軍
政
緩
和
を
求
め
て
い
く
実
質
復
帰
路
線
が
台
頭
し
て
い
く
。
ま
た
、
実
質
復
帰
路
線
の
台
頭
の
背
景
に
は
、
日
本
外
務
省
の
意
向
と
、
そ
れ
を
受
け
た
在
本
土
奄
美
出
身
者
の
保
守
派
に
よ
る
働
き
か
け
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
人
物
が
東
京
都
復
帰
対
策
委
員
長
の
金
井
正
夫
で
あ
る
。
講
和
条
約
調
印
後
、
ア
メ
リ
カ
が
信
託
統
治
を
提
案
す
る
見
込
み
は
な
く
、
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
を
刺
激
す
る
信
託
統
治
反
対
の
運
動
は
や
め
た
方
が
よ
い
旨
を
外
務
省
か
ら
告
げ
ら
れ
た
金
井
は
、
奄
美
現
地
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
た
。
こ
の
金
井
（Ｍ）
書
簡
は
、
奄
美
現
地
の
復
帰
運
動
関
係
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
８
こ
こ
で
示
さ
れ
る
日
本
復
帰
へ
の
道
筋
は
、
講
和
条
約
第
三
条
の
撤
廃
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
「
強
化
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
が
求
め
る
安
全
保
障
上
の
利
益
を
担
保
す
る
こ
と
で
奄
美
復
帰
を
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
実
質
復
帰
論
の
潮
流
が
生
じ
た
後
も
、
奄
美
の
復
帰
運
動
は
な
お
し
ば
ら
く
講
和
条
約
第
三
条
撤
廃
の
線
で
進
め
ら
れ
、
一
九
五
二
年
六
月
二
八
日
の
郡
民
大
会
で
は
第
三
条
撤
廃
を
要
求
す
る
署
名
運
動
が
決
議
さ
れ
、
同
年
一
一
月
ま
でに住民の九九・九％の署名が集まった。しかし、奄美を沖縄から切り離し第三条の枠内で日本に復帰
させようとする東京での実質復帰の動きは、一九五二年九月の岡崎勝男外相とマーフィー駐日大使と
の
会
談
で
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
会
談
で
ア
メ
リ
カ
が
奄
美
の
返
還
を
好
意
的
に
検
討
し
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
本
士
に
お
け
る
奄
美
の
復
帰
運
動
の
主
導
権
は
保
守
派
に
握
ら
れ
、
そ
の
動
き
は
奄
美
現
地
の
運
動
に
も
波
及
し
た
。
講
和
条
約
第
三
条
の
撤
廃
に
よ
っ
て
沖
縄
・
小
笠
原
と
と
も
に
日
本
に
復
帰
す
る
と
い
う
当
初
の
性
格
安
全
保
障
条
約
さ
え
強
化
せ
ら
れ
た
ら
、
信
託
統
治
協
定
の
必
要
も
な
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、
今
度
の
国
会
で
安
保
条
約
に
た
い
し
反
対
党
が
騒
い
で
も
ら
わ
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
次
第
で
、
こ
れ
が
大
島
の
た
め
に
も
な
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
従
っ
て
復
帰
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
条
約
第
三
条
撤
廃
を
掲
げ
る
必
要
も
な
く
、
早
期
日
本
復
帰
要
望
だ
け
で
目
的
は
足
り
る
と
考
え
ま
す
か
ら
、
御
地
に
お
い
て
も
そ
の
つ
も
り
で
復
帰
運
動
を
進
め
て
く
だ
さい。
奄美における沖縄返還運動９
（三）復帰後の奄美と沖縄との関係
一九五一一一年一二月二五日、奄美諸島は日本に復帰して鹿児島県大島郡となり、奄美諸島南端の与論
島
と
沖
縄
本
島
と
の
間
の
北
緯
二
七
度
線
が
、
「
日
本
」
と
「
沖
縄
（
琉
球
と
と
の
新
た
な
分
割
線
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
抜
き
取
ら
れ
、
第
三
条
の
枠
内
で
実
質
復
帰
を
求
め
る
運
動
と
し
て
最
終
的
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
奄
美
の
復
帰
運
動
に
お
け
る
講
和
条
約
第
三
条
撤
廃
要
求
か
ら
実
質
復
帰
論
へ
の
転
換
に
つ
い
て
、
森
は
、
た
ん
に
奄
美
復
帰
の
実
現
可
能
性
を
め
ぐ
る
問
題
で
は
な
く
、
「
奄
美
の
施
政
権
返
還
を
、
対
米
（
反
米
）
自
主
独
立
路
線
の
前
進
と
し
て
落
着
さ
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
講
和
後
の
日
米
協
調
友
好
関
係
の
進
展
と
し
て
意
味
づ
け
る
か
と
い
う
、
奄
美
｛旧）
返
還
の
意
味
を
決
す
る
一
大
分
岐
点
に
か
か
わ
る
政
争
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
小
谷
は
、
「
奄
美
の
民
衆
が
奄
美
独
自
の
論
理
に
立
脚
し
て
、
大
同
団
結
を
果
た
し
た
、
史
上
初
め
て
の
経
験
」
か
ら
「
米
ソ
対
立
と
い
う
、
奄
美
の
外
な
｛応｝
る至珈理に踊らされ」るという「奄美の人々の精神の変質を物語」るものであったと評している。
講
和
条
約
第
三
条
の
撤
廃
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
奄
美
の
み
な
ら
ず
、
沖
縄
と
小
笠
原
も
と
も
に
復
帰
す
る
こ
と
で
あ
り
、
米
軍
が
排
他
的
統
治
を
行
う
「
琉
球
」
の
廃
止
を
要
求
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
条
約
第
三
条
撤
廃
の
要
求
を
降
ろ
し
、
そ
の
枠
内
で
復
帰
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
路
線
が
最
終
的
に
採
ら
れ
た
奄
美
の
復
帰
運
動
は
、
米
軍
統
治
下
に
沖
縄
と
小
笠
原
を
残
し
た
ま
ま
奄
美
の
み
が
復
帰
す
る
と
い
う
、
沖
縄
・
小
笠
原
切
り
捨
て
の
側
面
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
1０
で
は
、
復
帰
後
の
奄
美
と
沖
縄
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
奄
美
の
復
帰
、
す
な
わ
ち
「
琉
球
」
か
ら
の
離
脱
に
よ
り
、
奄
美
か
ら
沖
縄
へ
と
渡
っ
て
い
た
在
沖
奄
美
出
身
者
は
「
非
琉
球
人
」
と
な
っ
た
。
奄
美
の
復
帰
に
伴
い
、
在
沖
奄
美
出
身
者
の
多
く
は
阪
神
地
域
を
中
心
と
す
る
本
土
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
が
、
な
お
沖
縄
に
残
っ
た
人
々
は
、
「
非
琉
球
人
」
と
し
て
選
挙
権
が
な
い
、
公
務
員
に
就
け
（Ⅳ｝
な
い
、
銀
行
の
融
資
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
奄
美
の
復
帰
に
よ
っ
て
奄
美
ｌ
沖
縄
間
の
渡
航
に
は
身
分
証
明
書
が
必
要
と
な
っ
た
。
奄
美
か
ら
沖
縄
へ
の
渡
航
者
に
交
付
さ
れ
た
一九六五年度の身分証明書は一、七一七件で、渡航目的は「訪問」が八一一一・六％、「観光」が一三・四％
と
な
っ
て
い
る
。
沖
縄
へ
の
渡
航
目
的
は
、
全
国
的
に
は
「
観
光
」
が
四
六
・
八
％
、
「
訪
問
」
が
一
九
・
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
奄
美
か
ら
沖
縄
へ
の
渡
航
に
「
訪
問
」
が
占
め
る
高
い
割
合
は
、
「
奄
美
は
過
去
沖
縄
と
同
一
政
治
、
経
済
圏
の
中
に
あ
り
、
現
在
も
一
万
人
余
の
奄
美
出
身
者
が
在
住
し
て
い
る
だ
け
に
今
日
で
も
な
お
つ
な
が
り
が
深
く
、
人
の
性
（旧）
来
が
激
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
。
復
帰
を
な
し
え
た
奄
美
に
と
っ
て
、
次
な
る
課
題
は
「
復
興
」
で
あ
っ
た
。
’
九
五
四
年
一
月
、
奄
美
大
島
日
本
復
帰協議会は、「完全復帰の後にくる郷土復興の大業にむかって奄美同胞各位の新たなる決意と団結を待
望
し
つ
つ
」
「
発
展
的
解
散
を
宣
言
」
し
、
「
復
帰
の
情
熱
を
完
全
復
興
へ
」
と
い
う
機
運
の
な
か
で
同
年
七
月
、
奄
美
（旧）
大
島
復
興
協
議
会
が
結
成
さ
れ
た
。
一
ハ
月
に
は
、
奄
美
群
島
復
興
特
別
措
置
法
が
交
付
さ
れ
て
復
興
事
業
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
奄
美
大
島
復
興
協
議
会
は
た
び
た
び
郡
民
会
議
を
開
い
て
「
全
額
国
庫
負
担
に
よ
る
完
全
復
興
、
復
興
予
算
奄美における沖縄返還運動11
三
○
○
億
円
獲
得
」
な
ど
の
要
求
を
掲
げ
た
。
奄
美
群
島
復
興
五
カ
年
計
画
で
計
上
さ
れ
た
事
業
費
一
五
一
一
億
円
に
対
し
、
予
算
増
額
が
政
府
や
国
会
に
繰
り
返
し
要
求
さ
れ
、
一
九
五
八
年
四
月
に
は
奄
美
群
島
復
興
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
期
間
が
延
長
さ
れ
て
復
興
一
○
カ
年
計
画
、
総
事
業
費
二
一
四
億
円
が
計
上
さ
れ（卯）
た
結
果
、
名
瀬
市
で
は
道
路
や
港
湾
、
学
校
施
設
な
ど
の
整
備
、
社
会
福
祉
そ
の
他
の
施
策
が
着
々
と
実
施
さ
れ
た
。
復
帰
一
○
年
で
一
定
の
復
興
を
遂
げ
た
奄
美
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
所
得
倍
増
計
画
に
よ
っ
て
産
業
発
展
と
経
済
成
長
を
遂
げ
て
い
く
本
士
と
の
経
済
格
差
は
縮
ま
ら
ず
、
所
得
水
準
は
全
国
平
均
の
半
分
以
下
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
特
別
措
置
の
継
続
実
施
が
強
く
要
求
さ
れ
、
奄
美
群
島
復
興
特
別
措
置
法
は
「
奄
美
群
島
振
興
特
別
措
置
法
」
へ
と
改
称
さ
れ
、
一
九
六
四
年
度
か
ら
振
興
五
か
年
計
画
が
開
始
さ
れ
た
。
復
帰
後
一
○
年
を
経
た
奄
美
社
会
に
お
い
て
は
、
一
定
の
復
興
を
達
成
し
つ
つ
も
、
さ
ら
な
る
「
振
興
」
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
沖
縄
の
側
は
、
復
帰
後
の
奄
美
の
様
子
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
一
九
六
三
年
に
沖
縄
教
職
員
会
が
発
行
し
た
『
復
帰
一
○
年
目
の
奄
美
教
育
の
現
状
ｌ
沖
縄
教
育
と
の
比
較
」
は
、
’
九
六
三
年
二
月
に
「
約
一
ヶ
月
間
に
わ
た
っ
て
現
地
を
く
ま
な
く
調
査
し
」
、
「
か
つ
て
同
じ
米
軍
支
配
と
い
う
運
命
に
あ
っ
た
二
○
万
郡
民
の
生
活
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
同
じ
日
本
国
民
を
教
育
し
て
い
る
奄
美
の
教
育
事
情
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
」
を
報
告
〈型）
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
の
扉
に
は
、
「
復
帰
後
の
め
ざ
ま
し
い
復
興
ぶ
り
を
示
す
名
瀬
市
」
、
「
復
帰
後
十
年
間
に
校
舎
は
日
本
一
を
誇
る
ま
で
に
整
備
さ
れ
た
（
名
瀬
小
）
」
と
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
つ
い
た
二
枚
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
「
は
し
が
き
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
1２
奄美は日本復帰によって飛躍的な発展を遂げたという沖縄側の奄美認識は、’九六○年の沖縄県祖
国復帰協議会の結成を経て本格化しはじめた沖縄における日本復帰運動の一つの論拠となった。沖縄
の復帰運動の中心にあった沖縄教職員会による奄美視察の報告は、「大きな共感を呼び教育民生の発
展
も
日
本
復
帰
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
世
論
が
高
ま
っ
た
」
が
、
他
方
で
、
二
部
財
界
人
の
中
か
ら
奄
美
は日本に復帰したために生活が非常に苦しくなっているという宣伝が行われ」る状況も存在したとい
（鋼）
う
。
沖
縄
に
お
け
る
日
本
復
帰
運
動
の
本
格
化
に
と
も
な
い
、
奄
美
の
姿
は
、
復
帰
推
進
派
と
復
帰
尚
早
派
の
双
方
か
祖
国
に
戻
っ
た
精
神
的
安
心
感
は
も
と
よ
り
だ
が
、
物
質
的
生
活
面
も
復
帰
し
て
あ
と
飛
躍
的
に
よ
く
な
っ
て
い
マ
マ
る。／奄美群島復興特別法が制定されて一一一四億日円という莫大な事業が行われて、行政分離八ヶ
年
の
空
白
を
完
全
に
と
り
戻
し
、
今
度
又
ほ
ぼ
同
額
の
振
興
事
業
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
／
国
の
力
に
支
え
ら
れ
て
、
郡
民
の
所
得
は
上
昇
し
、
沖
縄
よ
り
遙
か
に
軽
い
税
負
担
で
、
医
療
、
年
金
等
社
会
保
障
制
度
の
恩
け
い
を
受けているのである。／とりわけ教育の復興はめざましく、復興事業として二八億円が文教施設
の
設
備
に
つ
ぎ
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
校
舎
が
八
八
％
の
基
準
達
成
率
を
示
し
、
特
別
教
室
、
備
品
等
の
充
実ぶりは羨しい限りであった。（略）一人当りの教育費など考え合わせると沖縄の教育水準は奄美
（”一｝
よ
り
一
○
年
遅
れ
の
感
じ
が
す
る
。
学
力
に
お
い
て
も
五
～
一
○
点
の
差
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
1３奄美における沖縄返還運動
ら
復
帰
後
の
沖
縄
の
姿
と
し
て
参
照
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ほぼ同じ時期、本土における沖縄返還運動においても、奄美が主要な舞台の一つに押し上げられた。
奄
美
諸
島
の
最
南
端
の
与
論
島
沖
の
、
「
日
本
」
と
「
沖
縄
」
と
を
隔
て
る
北
緯
二
七
度
線
上
に
お
い
て
、
沖
縄
返
還
を
要
求
す
る
本
土
代
表
団
と
沖
縄
代
表
団
に
よ
る
海
上
交
歓
会
（
大
会
）
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
沖
縄
に
一
番
近
い
「
日
本
」
で
あ
る
奄
美
諸
島
、
と
り
わ
け
奄
美
大
島
と
与
論
島
に
は
、
四
月
二
八
日
を
中
心
と
す
る
期
間
、
海
上
大
会
や
そ
の
前
夜
祭
で
あ
る
与
論
島
で
の
焚
火
大
会
に
参
加
す
る
本
土
代
表
団
が
多
数
押
し
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
奄
美
の
労
働
団
体
や
民
主
団
体
は
、
本
土
か
ら
の
代
表
団
の
宿
泊
先
の
準
備
や
船
の
手
配
な
ど
を
引
き
受
け
る
よ
う
に
（型）
な
り
、
本
土
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
が
単
線
的
に
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
沖縄返還の運動は、ここ数年来大きく盛り上がり、沖縄と本土との交流団派遣や要求行進及び決起
大
会
等
が
全
国
各
地
で
行
な
わ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
労
働
組
合
や
革
新
政
党
の
一
部
的
な
も
の
に
と
ぎ
ま
り
、
全
国
民
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
き
ら
い
が
あ
り
ま
し
た
。
／
奄
美
に
お
い
て
も
毎
年
四
月
二
十
八
日
に
行
な
わ
れ
る
与
論
沖
の
沖
縄
返
還
海
上
集
会
に
参
加
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
日
常
的
運
動
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
（錫）
れ
て
い
な
か
っ
た
。
1４
こ
こ
で
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
の
停
滞
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
海
上
大
会
の
舞
台
と
な
っ
て
も
、
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
へ
の
関
心
が
決
し
て
高
く
は
な
か
っ
た
状
況
が
う
か
が
え
る
。
日
本
社
会
全
体
に
お
い
て
も
、
沖
縄
返
還
運
動
の
取
り
組
み
は
一
九
六
○
年
代
半
ば
ま
で
一
部
の
動
き
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
大
き
く
変
化
す
る
の
が
一
九
六
○
年
代
後
半
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
拡
大
に
よ
る
在
日
米
軍
基
地
の
使
用
活
発
化
と
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
の
盛
り
上
が
り
は
、
米
軍
に
対
す
る
批
判
的
な
世
論
を
喚
起
し
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
前
線
基
地
と
し
て
使
用
さ
れ
る
在
沖
米
軍
基
地
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
き
れ
た
。
そ
し
て
、
沖
縄
返
還
を
政
治
課
題
に
掲
げ
た
佐
藤
栄
作
首
相
は
、
米
軍
が
高
い
戦
略
的
価
値
を
見
出
す
沖
縄
の
施
政
権
返
還
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
を
模
索
し
は
じ
め
、
’
九
六
五
年
八
月
、
首
相
と
し
て
戦
後
初
め
て
沖
縄
を
訪
問
す
る
。
「
沖
縄
返
還
問
題
が
政
治
の
表
面
に
出
た
の
は
四
十
年
八
月
、
佐
藤
首
相
が
沖
縄
を
訪
れ
『
沖
縄
の
復
帰
が
実
現
し
な
い
限
り
、
日
本
の
戦
後
は
一羽｝
終
わ
ら
な
い
』
と
語
っ
た
そ
の
と
き
か
ら
」
と
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
一
九
一
ハ
七
年
一
一
月
の
第
二
次
佐
藤
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
で
は
、
時
期
や
方
法
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
沖
縄
を
日
本
に
返
還
す
る
方
針
が
決
ま
っ
た
。
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
は
、
こ
う
し
た
段
階
に
あ
っ
て
本
格
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
1５奄美における沖縄返還運動
（｜）「沖縄返還奄美郡民会議」の結成ｌ奄美の日本復帰運動の「再現」を目指して
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
は
、
佐
藤
首
相
の
訪
米
と
同
時
期
の
一
九
六
七
年
二
月
、
沖
縄
返
還
奄
美
郡
民
会
議（以下、郡民会議）が結成されたことを画期とする。これによって、沖縄返還運動を担う奄美独自
の
組
織
が
誕
生
を
み
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
経
緯
を
み
て
い
き
た
い
。
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
七
年
八
月
、
鹿
児
島
県
教
職
員
組
合
奄
美
地
区
支
部
（
以
下
、
鹿
教
組
奄
美
地
区
支
部
）
に
よ
る
沖
縄
交
流
団
の
派
遣
で
あ
っ
た
。
鹿
教
組
が
属
す
る
日
本
教
職
員
組
合
（
以
下
、
日
教
組
）
で
は
、
一
九
六
五
年
の
運
動
方
針
で
「
沖
縄
の
祖
国
復
帰
運
動
を
強
力
に
す
す
め
る
こ
と
を
決
定
」
し
て
以
降
、
沖
縄
（幻）
教職員〈五との人的交流が密になりはじめた。ベトナム反戦運動や佐藤内閣の沖縄返浬起に向けた動きに
伴
い
、
一
九
六
○
年
代
後
半
に
は
本
土
の
労
働
組
合
や
民
主
団
体
の
運
動
方
針
に
沖
縄
返
還
運
動
の
展
開
が
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
教
組
の
沖
縄
返
還
運
動
へ
の
取
り
組
み
も
、
こ
う
し
た
動
き
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
え
る
が、「沖縄を教える」という教育実践を伴っていたところに独自の特徴があった。鹿教組奄美地区支部
の沖縄交流団の派遣も、「沖縄を正しく教える」運動を展開するため、二知られざる沖縄』『知らされ
｛羽）
ざる沖縄』をこの目で見、この耳で聞いてくること」で「沖縄を正しく教える出発点」としようとす
（鋤）
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
節
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
の
展
開
ｌ
「
沖
縄
返
還
奄
美
郡
民
会
議
」
を
中
心
に
1６
この沖縄交流団は、鹿教組奄美地区支部の代表にとどまらず、「奄美郡民の代表」としての性格を帯
び
て
い
た
。
奄
美
の
一
四
の
市
町
村
か
ら
一
名
ず
つ
が
選
ば
れ
た
同
交
流
団
は
、
「
沖
縄
教
職
員
会
と
だ
け
の
交
流
に
ママ
とどまることなく、沖縄のあらゆる団体、階層の方々と交流を深めることが郡民代表としての責任も
（釦｝
はたせる」との認識に立っていた。一週間の日程で南部戦跡や米軍基地の実態、土地接収の状況や教
育の実態などを調査し、沖縄各地で教職員会や各政党、労働組合、沖縄県祖国復帰協議会との交流を
行った。交流団の奄美帰島直後の八月二四日、奄美大島地区労働組合評議会（以下、奄美地区労）の
一九六七年度定期大会が開かれた。鹿教組奄美地区支部はこの場で交流団の成果を報告し、「あらゆる
民主団体、政党、労働組合等すべての階層を結集した郡民会議の結成をはかる」ことが満場一致で決
（弧）
定された。およそ一カ月後の九月一一一ハ日、沖縄コザ地区ＰＴＡの視察団が奄美を訪れた際、鹿教組奄
美
地
区
支
部
お
よ
び
奄
美
地
区
労
は
、
名
瀬
市
、
教
育
委
員
会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
校
長
協
会
、
婦
人
会
、
沖
縄
県
人
会
、
青
年団に呼びかけて九団体主催、南海日日新聞社および大島新聞社の後援のもとに盛大な歓迎集会を催
すが、この歓迎集会が、「あらゆる階層を網羅した」沖縄返還運動の組織づくりに向けた第一歩となっ
続
い
て
、
民
間
人
を
中
心
と
す
る
発
起
人
会
が
立
ち
上
が
り
、
二
月
八
日
の
第
一
回
会
合
に
お
い
て
「
政
党
・
労
働組合・経済団体・文化教育団体・宗教団体等のあらゆる団体に呼びかけること」、「郡民会議は超党
（鋼）
派
的
で
あ
ら
ゆ
る
団
体
を
網
羅
し
た
も
の
に
す
る
の
で
、
そ
の
運
営
は
可
能
な
か
ぎ
り
全
く
君
一
致
で
進
め
る
」
こ
と
な
蕊
1７奄美における沖縄返還運動
ど
が
決
定
さ
れ
た
。
あ
ら
ゆ
る
団
体
を
含
ん
だ
超
党
派
の
郡
民
会
議
と
す
る
方
向
性
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
、
沖
縄
人
民
党
委
員
長
の
瀬
長
亀
次
郎
が
、
日
本
各
地
で
沖
縄
返
還
を
訴
え
た
帰
路
に
奄
美
に
立
ち
寄ることが伝えられた。「瀬長亀次郎氏を超党派で歓迎し、沖縄の現状と復帰運動を正しく認識し、奄
（鈍）
美での沖縄返還運動をいっそう盛りあげ」ようと、｜｜月一一四日、「瀬長亀次郎氏を迎える〈五」が開催
さ
れ
た
こ
と
も
、
郡
民
会
議
結
成
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
’
九
六
七
年
一
一
月
二
九
日
、
「
沖
縄
返
還
奄
美
郡
民
会
議
」
が
発
足
、
「
あ
ら
ゆ
る
団
体
を
網
羅
」
、
「
す
べ
て
の
階
層
を
結
集
」
し
た
「
超
党
派
」
の
沖
縄
返
還
運
動
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
加
盟
団
体
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
、
青
年
団
体
、
婦
人
団
体
、
文
化
団
体
か
ら
労
働
組
合
、
商
工
会
議
所
、
市
町
村
議
会
ま
で
も
含
む
幅
広
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
1８
＊
前
掲
「
沖
細
返
還
奄
美
郡
民
会
議
結
成
大
会
議
案
並
に
資
料
」
一
六
’
一
八
頁
よ
り
。
た
だ
し
、
郡
民
会
議
の
発
足
を
伝
え
る
一
九
六
七
年
二
月
一
一
日日新聞」の記事では「“団体が加盟」となっている。
＊
＊
前
掲
「
沖
繩
返
還
奄
美
郡
民
会
議
結
成
の
あ
ゆ
み
統
一
こ
そ
鮫
大
の
力
」
で
は
、
結
成
時
の
“
団
体
に
５
団
体
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
「
沖
縄
返
還
奄
美
郡
民
会
議
」
加
盟
団
体
○
日
付
「
南
海
1９奄美における沖縄返還運動
沖
縄
県
人
会
全
大
島
自
動
車
連
合
会
天
理
教
大
鳥
分
教
会
名
瀬
市
身
体
障
害
者
協
会
青
嶺
短
歌
会
名
瀬
市
連
合
青
年
団
名
瀬
市
健
康
と
生
活
を
守
る
会
奄
美
大
島
建
設
業
協
同
組
合
鹿
児
島
県
行
政
書
士
名
瀬
支
部
新
日
本
婦
人
の
会
名
瀬
支
部
名
瀬
市
婦
人
会
連
合
会
沖
縄
小
笠
原
返
還
同
盟
奄
美
支
部
日
本
社
会
党
奄
美
総
支
部
日
本
共
産
党
奄
美
地
区
委
員
会
日
本
民
主
青
年
同
盟
奄
美
地
区
委
員
会
奄
美
大
鳥
学
校
生
活
協
同
組
合
全
林
野
労
働
組
合
大
島
分
会
全
電
通
名
瀬
統
制
無
線
中
継
所
分
会
奄
美
糖
業
労
働
組
合
連
合
会
全
農
林
労
働
組
合
奄
美
支
部
鹿
児
島
県
労
働
金
庫
労
働
組
合
大
鳥
分
会
全
電
通
労
組
名
瀬
電
報
電
話
局
分
会
奄
美
大
島
診
療
従
業
員
労
働
組
合
全
日
自
労
鹿
児
島
県
支
部
大
鳥
分
会
全
専
売
労
働
組
合
大
島
分
会
鹿
児
島
県
教
職
員
組
合
奄
美
地
区
支
部
鹿
児
島
県
高
等
学
校
教
職
員
組
合
大
島
支
部
全
逓
信
労
働
組
合
奄
美
大
鳥
支
部
名
瀬
市
職
員
組
合
全
日
本
国
立
医
療
労
働
組
合
奄
美
支
部
奄
美
大
島
信
用
金
庫
従
業
員
組
合
大
島
電
力
労
働
組
合
全
司
法
労
組
名
瀬
分
会
名
瀬
市
婦
人
洋
裁
組
合
日
本
自
由
人
権
協
会
奄
美
支
部
奄
美
地
区
労
働
組
合
評
議
会
奄
美
大
島
学
校
生
活
協
同
組
合
指
定
店
共
済
会
奄
美
大
島
法
人
会
文学同人「亜熱帯」
奄
美
大
島
青
年
会
議
所
三
州
バ
ス
労
働
組
合
大
島
支
部
全
国
気
象
労
働
組
合
名
瀬
支
部
「読書会」
名
瀬
市
議
会
＊
ｌ
結
成
時
、
坐
団
体
住
用
村
議
会
笠
利
町
議
会
奄
美
大
鳥
商
工
会
議
所
「人民」新聞奄美支局
鹿
児
島
県
職
員
労
働
組
合
＊
＊
’
一
九
六
七
年
一
二
月
三
一
日
現
在
、
⑬
団
体
自
治
労
県
職
大
島
支
部
ｌ
『
南
海
日
日
新
聞
」
一
九
六
八
年
三
月
二
九
日
こ
こ
で
は
、
米
軍
統
治
下
に
お
い
て
復
帰
運
動
を
展
開
し
た
奄
美
こ
そ
が
、
「
沖
縄
県
民
の
強
い
訴
え
」
を
も
っ
と
も
よく理解でき、「沖縄の実態」を「正しく」認識できるのだという強い自負が示されている。沖縄との
郡
民
会
議
結
成
大
会
で
は
、
「
沖
縄
県
民
と
同
じ
く
異
民
族
の
支
配
と
い
う
運
命
を
た
ど
り
、
｜
足
先
に
日
本
復
帰
を
斗
い
と
っ
た
わ
れ
わ
れ
奄
美
群
島
民
は
、
今
こ
そ
沖
縄
県
民
と
共
に
全
国
民
の
先
頭
に
立
っ
て
大
き
く
沖
縄
返
還
を
訴
（弱）
鱈
え
る
べ
き
義
務
と
責
任
が
あ
」
る
と
し
て
、
以
下
を
決
議
し
て
い
る
。
三
、
奄
美
郡
民
会
議
を
出
発
点
と
し
て
鹿
児
島
県
は
勿
論
、
全
国
に
向
け
て
民
族
運
動
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
団
体
や
階
層
を網羅した統一組織の結成を呼びかけます。
四、奄美の復帰運動を再現し、全群島民の百％署名の成功のため全力をあげます。
五
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
か
な
る
困
難
を
も
乗
り
こ
え
て
、
沖
縄
返
還
実
現
の
日
ま
で
統
一
と
団
結
を
守
り
運
動
を
展
開
し
つ
づ
け
ま
す
。
「
沖
縄
県
民
の
強
い
訴
え
で
あ
る
「
沖
縄
の
即
時
無
条
件
全
面
返
還
」
の
要
求
を
全
郡
民
は
勿
論
、
全
国
民
に
向
け
て
訴
え
つ
づ
け
ま
す
。
二、沖縄に多くの交流団を派遣しあらゆる方法で沖縄の実態を正しく全国民に認識させることに全力
をあげます。
2０
共
通
経
験
を
有
す
る
と
い
う
事
実
に
担
保
さ
れ
た
、
奄
美
独
自
の
沖
縄
返
還
運
動
の
意
義
が
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。郡民会議結成大会で、結成準備会を代表して挨拶に立った大島新聞社長の平川国高が、「沖縄返還
運
動
は
政
党
や
労
組
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
か
っ
て
の
復
帰
運
動
の
情
熱
を
再
現
し
て
党
派
を
こ
え
た
郡
民
運
動
を
｛妬）
盛
り
上
げ
よ
う
」
と
呼
び
か
け
た
よ
う
に
、
「
復
帰
運
動
の
情
熱
を
再
現
」
す
る
と
い
う
独
自
の
推
進
論
理
を
も
つ
と
こ
ろ
に
、
奄
美
の
沖
縄
返
還
運
動
の
最
大
の
特
徴
が
あ
る
。
郡
民
会
議
は
、
そ
れ
ま
で
の
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
が
「
労
働
組
合
や
革
新
政
党
の
一
部
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
海
上
大
会
へ
の
参
加
と
い
う
単
発
的
な
取
り
組
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
の
認
識
に
立
ち
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
日
常
的
に
取
り
組
め
る
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
運
動
の
裾
野
拡
大
へ
の
志
向
は
一
般
的
な
も
の
だ
が
、
奄
美
の
場
合
に
は
、
「
郡
民
運
動
」
の
具
体
的
な
経
験
、
す
な
わ
ち
日
本
復
帰
運
動
の
経
験
が
あ
っ
た
。
奄
美
自
身
の
復
帰
運
動
の
経
験
を
軸
に
、
全
国
の
運
動
を
牽
引
し
う
る
存
在
と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
（
二
）
「
沖
縄
返
還
奄
美
郡
民
会
議
」
の
主
な
活
動
’
一
九
六
八
年
を
中
心
に
そ
れ
で
は
、
郡
民
会
議
は
ど
の
よ
う
な
沖
縄
返
還
運
動
を
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
そ
の
活
動
は
結
成
か
ら
一
九
六
九
年
半
ば
頃
ま
で
を
ピ
ー
ク
と
し
て
い
る
。
2１奄美における沖縄返還運動
「
沖
縄
返
還
奄
美
郡
民
会
議
」
の
主
な
活
動
2２
１
９
６
７
年
ｕ
月
羽
日
巴
月
７
日
咀
月
６
？
日
⑫
月
９
日
辺
月
肥
日
旧
月
妬
日
１
９
６
８
年
１
月
１
日
１
月
ｕ
日
２
月
５
日
２
月
四
日
ｎｊｐ何房ｌｎ口
へ０日仰９［ロ
３月躯日
４
月
６
日
４月６－ｍ－，日
４
月
ｎ
日
４
月
Ⅳ
～
加
日
４月型日
４月汀日
４月躯日 年月
日
結成大会（議長に恵重二）
第
１
回
執
行
委
員
会
県
議
会
に
沖
純
調
査
団
の
派
遣
と
在
沖
奄
美
出
身
者
の
差
別
撤
廃
に
つ
き
請
願
蝶
提
出
ｕ
市
町
村
に
「
沖
縄
返
還
決
議
」
と
「
郡
民
会
議
加
盟
」
の
陳
情
響
を
提
出
第
２
回
執
行
委
員
会
「
奄
美
復
帰
ｕ
周
年
記
念
・
沖
縄
返
還
要
求
郡
民
の
つ
ど
い
」
開
催
第
３
回
執
行
委
員
会
「
あ
か
つ
き
の
合
唱
」
開
催
第
４
回
執
行
委
員
会
名
瀬
市
議
会
、
大
津
名
瀬
市
長
に
復
帰
旧
周
年
記
念
行
事
な
ど
に
つ
き
請
願
書
提
出
第
５
回
執
行
委
員
会
奄
美
郡
内
ｕ
市
町
村
に
在
沖
奄
美
出
身
者
の
差
別
撤
廃
に
つ
き
陳
情
書
を
提
出
徳
之
島
で
「
沖
縄
返
還
要
求
郡
民
の
つ
ど
い
」
。
４
月
上
旬
に
沖
縄
返
還
郡
民
会
議
（
徳
之
島
地
区
）
結
成
の
報
道
。
第
６
回
執
行
委
員
会
第
１
回
中
央
委
員
会
街
頭
カ
ン
パ
（
３
日
間
で
計
咀
、
３
７
７
円
）
加
盟
団
体
に
「
職
場
・
団
体
の
、
万
人
署
名
の
お
ね
が
い
」
な
ど
発
送
行
進
団
の
出
迎
え
・
市
内
行
進
、
四
日
に
三
方
公
園
で
欲
迎
集
会
第
７
回
執
行
委
員
会
名
瀬
港
で
本
土
代
表
団
の
歓
迎
集
会
４
．
躯
海
上
大
会
に
代
表
が
参
加
．
活
動
内
容
■
〃
一．沖縄返還運動一年のあゆみ」
同
右
同
右
同
右
同
右
同
右
同
右
同
右
同
右
同
右
同
右
同
右「南
海
日
日
新
聞
」
１
９
６
８
年
３
月
醗
日
「沖縄返還運動一年のあゆみ」
同
右
同
右
同
右
同
右
同
右
同
右
同
右
l出
典
2３奄美における沖縄返還運動
７
月
調
日
８
月
釦
日
９
月
四
日
９
月
泌
日
⑫
月
ｎ
日
１
９
６
９
年
１
月
１
日
１月訂日～
２
月
３
日
２
月
別
日
△４回川Ｑ】口ＨｌＩ
４
月
ｎ
日
？
４
月
Ⅳ
日
～
４
月
恥
日
４
月
躬
日
６月配日
６月泌日
７
月
ｎ
日
、
月
犯
日
ｎ
月
ｎ
日
ｎ
月
翠
日
第
８
回
執
行
委
員
会
第
９
回
執
行
委
員
会
Ⅲ
市
町
村
議
会
に
那
覇
市
へ
の
沖
縄
出
張
事
務
所
設
置
に
つ
き
請
願
響
提
出
第ｎ回執行委員会成立せず（結成以来はじめての流会）
（
「
沖
細
三
大
選
挙
支
援
奄
美
郡
民
会
議
」
代
表
団
を
沖
縄
派
遣
。
１
週
間
滞
在
し
屋
良
朝
苗を支援）
第
２
回
定
期
総
会
「
あ
か
つ
き
の
合
唱
」
開
催
「
４
・
躯
海
上
集
会
」
を
３
カ
月
後
に
控
え
島
ぐ
る
み
カ
ン
パ
の
展
開
（奄美地区労がＢ兜撤去の抗議集会）
執
行
委
員
会
３
月
中
に
笠
利
町
・
沖
永
良
部
島
に
郡
民
会
議
支
部
結
成
の
報
道
「沖縄返還皿万人署名」と街頭募金
沖
純
連
、
沖
実
委
、
復
帰
協
に
海
上
大
会
開
催
を
要
請
沖
縄
返
還
要
求
行
進
団
が
奄
美
入
り
。
Ⅳ
日
に
歓
迎
集
会
開
催
沖
縄
デ
ー
に
ち
な
み
学
童
か
ら
沖
縄
返
還
ポ
ス
タ
ー
と
作
文
を
募
集
名
瀬
入
り
し
た
海
上
大
会
参
加
者
と
交
歓
代
表
約
２
０
０
人
を
沖
縄
へ
派
遣
、
本
土
代
表
団
の
歓
迎
集
会
を
主
催
（「反安保奄美地区実行委員会」結成）
執
行
委
員
会
沖
縄
の
即
時
無
条
件
返
還
総
決
起
集
会
を
開
催
（国際反戦デーで社会党・共産党・奄美地区労の統一集会）
（
フ
沖
縄
返
還
鰺
決
着
つ
く
ｌ
日
米
首
脳
会
談
」
の
報
道
）
「
祖
国
復
帰
協
を
中
心
と
す
る
沖
縄
県
民
の
運
動
と
本
土
に
お
け
る
民
族
独
立
、
反
戦
・
平
和
運
動
の
大
き
な
成
果
」
の
声
明
発
表
同
右
同
右
同右同右「南海日日新聞」１９６８年、月羽日
「南海日日新聞」１９６８年⑫月別日
「南海日日新聞」１９６９年１月１日
「南海日日新聞」１９６９年１月町日
「南海日日新聞」１９６９年２月４日
「南海日日新聞」１９６９年２月ｎ日
「南海日日新聞」１９６９年２月幻日
「南海日日新聞」１９６９年４月ｎ日
「南海日日新聞」１９６９年４月皿日
『南海日日新聞」１９６９年４月咀日
「南海日日新聞」１９６９年４月鎚日
「南海日日新聞」１９６９年４月〃日
「南海日日新聞」１９６９年４月躯日
「南海日日新聞」１９６９年６月型日
「南海日日新聞」１９６９年６月豹日
「南海日日新聞」１９６９年７月ｎ日
「南海日日新聞」１９６９年Ⅲ月塑日
「南海日日新聞」１９６９年ｎ月ｎ日
「南海日日新聞」１９６９年ｕ月泌日
以
下
で
は
、
郡
民
会
議
が
も
っ
と
も
活
発
に
活
動
し
た
結
成
か
ら
一
九
六
八
年
ま
で
を
中
心
に
、
奄
美
の
復
帰
記
念
と
の
関
わ
り
、
在
沖
奄
美
出
身
者
の
差
別
問
題
、
４
．
班
沖
縄
デ
ー
の
統
一
に
向
け
た
取
り
組
み
の
三
つ
の
軸
で
そ
の
運
動
の
特
徴
を
み
て
い
き
た
い
。
郡
民
会
議
の
活
動
の
第
一
の
特
徴
は
、
奄
美
の
日
本
復
帰
を
記
念
す
る
動
き
と
一
体
の
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
端
的
に
示
す
の
が
、
奄
美
が
日
本
に
復
帰
し
た
一
一
一
月
二
五
日
に
「
奄
美
復
帰
を
し
の
ぶ
会
」
と
共
催
で
行
っ
た
記
念
行
事
で
あ
る
。
郡
民
会
議
結
成
一
カ
月
後
の
一
九
六
七
年
一
二
月
二
五
日
、
「
奄
美
復帰一四周年記念・沖縄返還要求郡民のつどい」が開催され、「奄美復帰をしのぶ集会」、「奄美復帰運
動と復興の資料写真展」、「座談・発表会」、「沖縄返還運動の映画『石の歌』上映」が行われた。なか
基
保
塞
不
払
㈹
か
自
国
斜
郵
蝉
池
続
一
の
漣
固
の
徹 叩麟
黒
鯛
害
ワ ,
叱
一
令
互
に
田
Ｊ
皿
田
内
○
Ｆ
〃
凶
刮
Ⅲ
貼
肛
４
Ｍ
Ｎ
●
ｎ
Ｊ
2４
皿
月
田
日
廻月妬日
１
９
７
０
年
１
月
型
日
２
月
⑫
日
４
月
幻
日
６
月
羽
日
ｎ
月
幻
日
皿
月
沁
日
第
３
回
定
期
総
会
「
奄
美
復
帰
を
し
の
ぶ
会
」
と
と
も
に
「
奄
美
復
帰
記
念
、
沖
縄
即
時
返
還
の
つ
ど
い
」
開
催
臨
時
総
会
で
役
員
改
選
。
新
議
長
に
永
田
巌
（
地
区
労
）
。
全
軍
労
支
援
の
街
頭
宣
伝
。
Ⅲ
日
か
ら
代
表
を
沖
縄
派
遺
。
本
土
代
表
団
の
歓
迎
集
会
開
催
（「安保条約が自動継続」の報道）
（奄美地区労、共産党、社会党共闘で安保廃棄奄美集会）
（
社
会
、
共
産
、
奄
美
地
区
労
共
催
の
「
安
保
廃
棄
、
沖
縄
返
還
、
イ
ン
ド
シ
ナ
侵
略
、
自
衛隊基地反対奄美地区集会」）
「
奄
美
復
帰
を
し
の
ぶ
会
」
と
と
も
に
記
念
式
典
開
催
「
南
海
日
日
新
聞
」
１
９
６
９
年
皿
月
叫
日
「南海日日新聞」１９６９年皿月妬日
「
南
海
日
日
新
聞
」
１
９
７
０
年
１
月
弱
日
「南海日日新聞」１９７０年２月田日
「南海日日新聞」１９７０年４月躯日
「南海日日新聞』１９７０年６月記日
「
南
海
日
日
新
聞
』
１
９
７
０
年
６
月
型
日
「南海日日新聞」１９７０年ｎ月犯日
「南海日日新聞些１９７０年迫月妬日
で
も
「
奄
美
復
帰
の
九
九
・
八
％
の
署
名
簿
が
故
嘉
本
文
夫
氏
宅
か
ら
提
供
さ
れ
、
は
じ
め
て
郡
民
に
公
開
さ
れ
」
た
こ
と
に
「
特
に
関
心
が
あ
つ
ま
」
り
、
「
座
談
・
発
表
会
」
に
お
け
る
討
議
の
結
果
、
復
帰
一
五
周
年
に
あ
た
る
一
九
六
八
年
一
二
月
二
五
日
に
「
名
瀬
市
当
局
と
も
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
盛
大
な
行
事
を
す
る
」
こ
と
、
「
奄
美
の
復
帰
運
動
の
諸
資
料
を
整
備
し
、
名
瀬
市
に
資
料
室
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
完
全
に
保
管
し
て
日
常
的
に
郡
民
に
公
開
で
き
る
よ
う
に
（釘）
す
る
こ
と
」
な
ど
が
決
定
さ
れ
た
。
「奄美復帰一四周年記念・沖縄返還要求郡民のつどい」は、奄美における沖縄返還運動を盛り上げる
だ
け
で
な
く
、
奄
美
の
復
帰
運
動
の
記
憶
・
記
録
を
掘
り
起
こ
す
機
会
と
も
な
っ
た
。
一
九
六
○
年
代
後
半
の
奄
美
で
は
、
復
帰
運
動
の
記
憶
も
薄
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
み
え
、
’
二
月
二
五
日
の
復
帰
記
念
日
は
、
「
奄
美
復
帰
を
し
の
ぶ
会
」
に
よ
る
「
さ
さ
や
か
な
記
念
行
事
」
が
行
わ
れ
る
程
度
と
な
っ
て
い
た
。
郡
民
会
議
の
結
成
に
よ
っ
て
、
「
さ
さ
や
（犯）
か
な
記
念
行
事
」
は
「
奄
美
復
帰
を
し
の
ぶ
会
」
と
「
両
者
谷
口
同
の
式
典
に
発
展
し
た
」
の
で
あ
る
。
郡
民
会
議
は
翌
六八年二月五日、名瀬市議会および大津鉄治市長に「『泉芳朗詩碑」を拝山の「復帰記念碑』と同じ場
所に移転させること」、「市役所内に『復帰運動記念資料室』を確保すること」、「一二月二五日の復帰
（鋤）
十五周年記念は名瀬市当局も記念行事を計画すること」を求める請願書を提出した。一九六八年一一一
月
二
五
日
、
復
帰
一
五
周
年
を
迎
え
た
名
瀬
市
で
は
、
大
津
市
長
を
委
員
長
と
す
る
実
行
委
員
会
に
よ
る
記
念
式
典
や
〈鋤〉
パ
レ
ー
ド
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。
奄
美
の
復
帰
記
念
と
連
動
さ
せ
な
が
ら
沖
縄
返
還
運
動
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
す
る
企
図
は
、
現
地
沖
縄
に
応
え
て
元
2５奄美における沖縄返還運動
日
に
開
催
さ
れ
た
「
あ
か
つ
き
の
合
唱
」
に
も
み
ら
れ
る
。
一
九
六
八
年
の
「
あ
か
つ
き
の
合
唱
」
は
名
瀬
市
拝
山
の
復帰記念碑前で行われ、「沖縄をかえせ」の合唱、「各団体の決意表明」、「歌とおどり」、「激励と決意
（弧）
のカンパイ」などで盛会となった。一九一ハ九年の「あかつきの〈口唱」は名瀬市高千穂神社で行われた
（胆）
が、ここもまた、かつて奄美復帰を祈願する断食運動の舞｛ロとなった場所であった。
郡
民
会
議
の
活
動
の
二
つ
目
の
特
徴
は
、
在
沖
奄
美
出
身
者
の
差
別
問
題
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
第
一
節
で
み
た
よ
う
に
、
日
本
の
行
政
圏
か
ら
分
離
さ
れ
て
困
窮
を
極
め
た
奄
美
か
ら
沖
縄
に
渡
っ
た
人
々
は
、
奄
美
の
日
本
復
帰
に
よ
っ
て
「
非
琉
球
人
」
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
利
益
を
被
っ
て
い
た
。
こ
の
問
題
は
、
一
九
六
七
年
八
月
の
鹿
（⑱）
教
組
奄
美
地
区
支
部
に
よ
る
沖
縄
交
流
団
派
連
唱
の
段
階
か
ら
す
で
に
提
起
さ
れ
て
お
り
、
郡
民
会
議
結
成
時
の
「
当
面
の
活
動
方
針
（
案
）
」
で
は
、
「
沖
縄
在
住
の
奄
美
出
身
者
の
人
種
差
別
撤
廃
と
日
本
国
憲
法
適
用
に
つ
い
て
県
議
会
及
（側〉
び国会に対して陳情行動を行」うとされた。’九六八年一月一一一一日、郡民会議は、「沖縄調査団を県議
会
と
し
て
派
遣
し
沖
縄
返
還
の
全
県
民
的
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
」
、
「
沖
縄
在
住
の
奄
美
出
身
者
に
対
す
る
人
権
差
別
一幅）
を
撤
廃
す
る
決
議
を
あ
げ
関
係
当
局
に
要
請
す
る
こ
と
」
を
鹿
児
島
県
議
会
に
請
願
、
さ
ら
に
一
二
月
七
日
に
は
、
奄
美
｛妬｝
郡
内
一
四
市
町
村
に
対
し
て
奄
美
出
身
者
の
差
別
撤
廃
の
決
議
を
行
う
よ
う
要
拳
明
し
た
。
そ
の
後
、
在
沖
奄
美
出
身
者
の
差
別
問
題
は
、
琉
球
立
法
院
が
在
沖
奄
美
出
身
者
に
選
挙
権
を
与
え
る
と
し
た
こ
と
〈灯）
で
一
｛
正
の
前
進
を
み
る
。
郡
民
会
議
は
さ
ら
に
、
「
税
金
、
銀
行
融
資
、
就
職
面
の
差
別
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
」
い
る
と
し
て
、
沖
縄
へ
の
奄
美
出
張
所
設
置
を
鹿
児
島
県
議
会
に
要
望
し
た
が
、
こ
れ
は
「
出
張
所
を
在
沖
奄
美
出
身
者
と
2６
（絹）
の
連
絡
機
関
と
し
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
解
決
に
当
ろ
う
」
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
’
九
六
八
年
一
一
一
月
一
一
一
日
の第二回定期総会では、「沖縄在住奄美出身者の差別撤廃のための「鹿児島県沖縄出張事務所の設置』
に
全
力
を
あ
げ
る
」
こ
と
が
具
体
的
な
運
動
方
法
の
一
つ
と
さ
れ
る
な
ど
、
在
沖
奄
美
出
身
者
の
差
別
解
消
の
た
め
の
取
り
組
み
と
連
動
し
な
が
ら
沖
縄
返
還
運
動
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
も
、
奄
美
独
自
の
特
徴
で
あ
る
。
郡
民
会
議
の
活
動
の
三
つ
目
の
特
徴
は
、
一
九
六
八
年
の
４
．
邪
海
上
大
会
開
催
を
機
に
、
名
瀬
市
に
お
け
る
沖
縄
返還要求全国大会の開催を企図したことである。４・銘沖縄デーを中心とする本土における沖縄返還
運
動
は
、
原
水
禁
運
動
の
分
裂
を
受
け
て
一
九
六
四
年
以
降
、
社
会
党
系
の
沖
縄
返
還
要
求
国
民
運
動
連
絡
会
議
（
沖
縄
連
）
と
共
産
党
系
の
沖
縄
返
還
要
求
中
央
実
行
委
員
会
（
沖
実
委
）
に
分
裂
し
て
い
た
。
海
上
大
会
を
め
ぐ
っ
て
は
、
’
九
六
五
年
以
降
、
沖
縄
県
祖
国
復
帰
協
議
会
の
強
い
要
請
を
受
け
た
両
団
体
は
表
面
上
の
「
統
一
」
を
保
っ
た
も
の
の
、
前
夜
祭
に
あ
た
る
与
論
島
で
の
焚
火
大
会
を
別
々
に
開
く
な
ど
行
動
を
別
に
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
沖
縄
県
祖
国
復
帰
協
議
会
は
再
三
「
統
一
」
を
要
望
し
、
海
上
大
会
の
中
継
地
と
な
っ
た
鹿
児
島
で
も
「
分
裂
」
し
た
（州一
運動への苦一一一一口が呈されるようになっていた。こうしたなかで郡民会議は、「本土代表統一実行委員会」
を
発
足
さ
せ
、
沖
縄
県
祖
国
復
帰
協
議
会
と
郡
民
会
議
と
の三者共催による国民大会の開催を試みたのである。
一
九
六
八
年
二
月
一
九
日
の
第
五
回
執
行
委
員
会
で
、
郡
民
会
議
は
、
「
沖
縄
返
還
要
求
全
国
大
会
を
名
瀬
市
で
開
催
すること」、この大会を「本土代表統一実行委員会」「沖縄県祖国復帰協議会」「沖縄返還奄美郡民会議」
（列〉
の
一
二
者
共
催
と
す
る
こ
と
を
決
定
、
「
名
瀬
市
で
本
土
代
表
統
一
実
行
委
員
会
と
の
共
催
で
全
国
大
会
を
開
く
よ
う
沖
2７奄美における沖縄返還運動
結
果
と
し
て
、
「
本
土
代
表
統
一
実
行
委
員
会
」
、
沖
縄
県
祖
国
復
帰
協
議
会
、
郡
民
会
議
の
三
者
共
催
に
よ
る
名
瀬
市
で
の
国
民
大
会
は
実
現
を
み
ず
、
郡
民
会
議
主
催
に
よ
る
本
土
代
表
団
の
歓
迎
集
会
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
な
っ
（副）
縄・小笠原返還要求中央実行委員会、沖縄返還国民運動会議に要請」‐した。この計画は、いったんは
（兜）
実現するかにみえたが、沖実委が「大会の基調が不明であると郡民会議に折、リ返して照会してきた」。
郡民会議は、’一一月一一八日の第六回執行委員会で、「①対日平和条約第三条撤廃、沖縄の即時無条件全面
返還、②沖縄への日本国憲法完全適用、③原水爆基地撤去、軍事基地化反対、④これらの基調に賛同
す
る
あ
ら
ゆ
る
団
体
の
参
加
と
、
統
一
行
動
を
妨
げ
る
団
体
の
参
加
を
認
め
な
い
ｌ
と
い
う
大
会
基
調
を
決
め
」
、
大
（認）
津幸夫事務局長が上鹿して沖縄連や沖実委の代表に「重ねて大会開催を要請」すう●ことになった。
その結果、「沖実委は全学連排除を条件としており、沖縄連は全体行動の統制に服するのであれば共
闘
も
認
め
て
よ
い
、
ま
た
沖
縄
現
地
の
復
帰
協
は
郡
民
会
議
が
共
催
し
て
広
く
各
団
体
が
参
加
す
る
方
式
が
望
ま
し
い
との態度を打ち出し」た。郡民会議は、四月六日に初の中央執行委員会を開いて対応を協議し、「大会
の
統
一
行
動
を
阻
害
し
、
郡
民
と
の
遊
離
を
招
く
行
動
を
す
る
団
体
の
参
加
を
認
め
な
い
」
と
し
た
。
こ
の
こ
と
を
報
じた『南海日日新聞』の記事は、「郡民会議としては、同じ米軍統治を体験した同胞として全国の左右
い
ず
れ
の
団
体
に
も
『
沖
縄
復
帰
』
と
い
う
統
一
目
標
の
た
め
結
集
す
る
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
全
学
連
が
の
り
（別一
込
ん
で
共
闘
を
求
め
た
場
合
難
し
い
立
場
に
立
た
さ
れ
る
」
と
、
運
動
の
「
統
一
」
を
志
向
す
る
郡
民
会
議
の
ジ
レ
ン
マを伝えている。
2８
た
。
四
月
二
七
日
朝
に
名
瀬
港
で
開
か
れ
た
歓
迎
集
会
に
は
、
朝
照
国
丸
、
あ
ま
み
九
、
高
千
穂
丸
の
定
期
船
三
隻
で
名
瀬
港
に
着
い
た
本
土
代
表
団
八
○
○
人
と
地
元
代
表
約
二
○
○
人
が
参
加
し
た
が
、
こ
の
場
で
郡
民
会
議
代
表
の
亀
井
フ
ミ
は
、
「
奄
美
の
復
帰
運
動
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、
三
部
の
片
寄
っ
た
運
動
で
な
く
幅
広
い
沖
縄
返
還
運
動
に
（弱）
発展させて下さい』と強調した」。郡民会議による「本土代表統一実行委員会」結成の試みは、「統一」
し
て
取
り
組
ま
れ
た
奄
美
の
復
帰
運
動
を
、
沖
縄
返
還
運
動
に
お
い
て
「
再
現
」
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れは、中央の沖縄返還運動の分裂状況に対する異議申し立てであり、中央の運動を「統一」ぎせるこ
と
で
沖
縄
返
還
運
動
の
す
そ
野
を
広
げ
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
以
上
、
郡
民
会
議
が
も
っ
と
も
活
発
に
活
動
し
た
一
九
六
八
年
ま
で
の
取
り
組
み
を
み
て
き
た
。
’
九
六
八
年
一
二
月
二
一
日
の
第
二
回
定
期
総
会
で
、
市
町
村
支
部
の
結
成
、
「
鹿
児
島
県
沖
縄
出
張
事
務
所
」
の
設
置
、
沖
縄
へ
の
交
流
団派遣、４．邪沖縄デーにおける名瀬港集会および海上大会の成功、執行部体制の強化と財政の確立
（弱）
などの具体的方法を決定して、郡民会議は翌六九年を迎えた。’一月一一○日の執行委員会では、財政確
立委員会の設置、沖縄の即時無条件全面返還を訴える街頭宣伝、一○万人署名の継続、「Ｂ田、核基地｛師）
撤去決議の請願行動」、沖縄への交流団派連垣、沖縄問題の特設授業の準備などに取り組むとしており、
財
政
確
立
や
支
部
結
成
と
い
っ
た
組
織
強
化
と
と
も
に
、
在
沖
米
軍
基
地
の
Ｂ
田
戦
略
爆
撃
機
お
よ
び
核
基
地
撤
去
に
向けた取り組みを打ち出した点が注目される。一時見送りの公算が高かった４・躯海上大会について
｛犯）
は
、
各
団
体
に
継
続
を
要
請
、
従
来
ど
お
り
北
緯
二
七
度
線
上
で
の
開
催
と
な
り
、
四
月
一
一
七
日
に
本
土
代
表
団
の
歓
2９奄美における沖縄返還運動
だ
ろ
う
。
（調）
迎集会を、王催した。
続いて七月一○日には、加盟五三団体から約四○○人が参加して「沖縄の即時無条件返還総決起集
（釦）
会」が開催された１℃のの、一九六九年後半以降、郡民会議の活動には従来ほどの活発さはみられなく
な
っ
て
い
く
。
一
九
七
○
年
の
活
動
と
し
て
は
、
二
月
の
沖
縄
全
軍
労
の
ス
ト
支
援
活
動
や
４
．
肥
沖
縄
デ
ー
へ
の
取
り組み、’二月一一五日の復帰記念行事の開催があるが、４．邪沖縄デーにおける海上大会の取り組み
は
、
こ
の
年
を
も
っ
て
打
ち
切
り
と
な
っ
た
。
翌
七
一
年
の
沖
縄
デ
ー
は
、
「
沖
縄
返
還
が
来
年
と
決
ま
っ
て
以
来
、
組
織だった返還要求運動は低下、代って復帰後の経済確立要求に運動の主体が移行しているのが特色」
となった。このことを報じた『南海日日新聞」三月一一一一日付「復帰後の経済確立へ、今年の沖縄デー」
に
郡
民
会
議
の
文
字
が
み
え
る
が
、
そ
の
後
、
郡
民
会
議
が
ど
の
よ
う
な
幕
引
き
を
迎
え
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点では史料や証一一一一口が発見できておらず詳細は不明である。’九六九年二月の日米首脳会談で沖縄の
七
二
年
返
還
が
決
ま
り
、
運
動
目
標
で
あ
っ
た
「
沖
縄
返
還
」
が
日
米
両
政
府
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
た
こ
と
で
、
本
土
における沖縄返還運動は一つの区切りを迎えた。郡民会議の帰趨は、奄美における沖縄返還運動に固
有
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
日
本
社
会
全
体
の
沖
縄
返
還
問
題
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
方
と
合
わ
せ
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
3０
（
三
）
奄
美
返
還
と
沖
縄
返
還
の
方
式
ｌ
講
和
条
約
第
三
条
と
「
奄
美
方
式
」
を
め
ぐ
っ
て
以
上
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
奄
美
の
沖
縄
返
還
運
動
は
、
奄
美
自
身
の
復
帰
運
動
の
経
験
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
が
、
他
方
で
、
沖
縄
返
還
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
、
講
和
条
約
第
三
条
の
撤
廃
に
よ
ら
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
奄
美
方
式
」
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
第
一
節
で
み
た
よ
う
に
、
奄
美
に
お
け
る
復
帰
運
動
は
、
当
初
は
沖
縄
・
小
笠
原
と
と
も
に
復
帰
す
る
方
向
が
目
指
さ
れ
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
講
和
条
約
第
三
条
の
枠
内
で
奄
美
の
み
が
復
帰
す
る
も
の
へ
と
帰
結
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
奄
美
の
沖
縄
返
還
運
動
に
お
け
る
講
和
条
約
第
三
条
の
位
置
づ
け
に
も
微
妙
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
郡
民
会
議
結
成
時
の
会
則
（
案
）
第
三
条
は
、
「
対
日
平
和
条
約
第
三
条
の
破
棄
又
は
権
利
の
放
棄
に
よ
る
沖
縄
県
の
（団｝
祖
国
へ
の
一
元
全
復
帰
を
期
す
」
方
針
を
掲
げ
て
お
り
、
講
和
条
約
第
三
条
の
「
権
利
の
放
棄
」
に
よ
る
沖
縄
返
還
を
想
定
す
る
余
地
を
残
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
奄
美
の
復
帰
運
動
が
講
和
条
約
第
三
条
の
撤
廃
か
ら
実
質
復
帰
の
方
向
へ
と
舵
を
切
る
の
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
金
井
正
夫
を
発
起
人
の
一
人
と
し
て
、
郡
民
会
議
結
成
の
一
か
月
半
前
に
あ
た
る
一
九
六
七
年
一
○
月
一
四
日
に
発
足
し
た
、
「
沖
縄
県
復
活
促
進
国
民
協
議
会
」
の
存
在
に
触
れ
て
お
き
たい。同協議会は、「国民的運動の促進・展開による『沖縄県復活の早期復帰実現』を図る」ことを
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
金
井
は
講
和
条
約
第
三
条
の
破
棄
で
は
な
く
、
日
米
間
の
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
と
い
う
「
奄
美
方
式
」
に
よ
る
沖
縄
返
還
を
提
唱
し
て
い
る
。
奄美における沖縄返還運動3１
「アメリカがいやがるような闘争」ではなく「日米間の話し合い」、そして核基地の撤去を求めないこ
と
で
沖
縄
の
早
期
返
還
が
実
現
す
る
と
の
主
張
は
、
講
和
条
約
第
三
条
の
撤
廃
を
掲
げ
ず
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
の
「
権
利
の
放
棄
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
奄
美
返
還
を
評
価
す
る
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
「
沖
縄
県
復
活
」
と
い
う
協
議
会
の
方
針
も
ま
た
、
鹿
児
島
県
大
島
郡
の
復
活
を
期
し
た
奄
美
の
実
質
復
帰
の
運
動
論
理
を
参
照
し
た
も
の
と
な
っ
ている。 奄美
の
復
帰
運
動
に
お
き
ま
し
て
も
、
条
約
三
条
を
誤
解
し
、
非
常
な
動
揺
と
混
乱
が
ま
き
起
こ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
同
条
に
よ
り
、
北
緯
二
十
九
度
以
南
の
諸
島
は
、
条
約
草
案
が
発
表
さ
れ
た
際
、
す
で
に
信
託
統
治
下
に
置
か
れ
た
も
の
と
早
合
点
し
、
こ
の
条
約
三
条
を
撤
廃
し
な
い
限
り
、
復
帰
の
望
み
は
不
可
能
な
も
の
と
の
誤
解
か
ら
起
こ
っ
た
混
乱
で
あ
っ
た
の
で
す
。
（
略
）
こ
の
条
約
を
見
ま
す
と
、
北
緯
二
十
九
度
以
南
の
沖
縄
と
奄
美
大
島
の
各
諸
島
は
、
日
米
間
の
話
し
合
い
で
条
約
第
三
条
の
修
正
に
よ
ら
な
い
で
復
帰
の
実
現
は
可
能
だ
と
信
じ
て
お
り
ま
し
た
（
略
）
沖
縄
の
復
帰
に
関
し
ま
し
て
も
、
決
し
て
条
約
第
三
条
の
撤
廃
や
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
が
い
や
が
る
よ
う
な
闘
争
で
返
還
を
求
め
る
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
た
だ
条
約
第
三
条
の
修
正
に
よ
ら
ず
、
日
米
間
の
話
し
合
い
、
所
謂
「
奄
美
方
式
」
で
出
来
る
ん
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
基
地
か
ら
核
兵
器
を
撤
廃
し
て
返
還
し
ろ
と
い
っ
て
も
、
沖
縄
返
還
は
半
永
久
的
に
あ
り
得
な
い
で
し
ょ
う
。
現
状
の
ま
ま
の
返
還
が
最
も
可
能
一腿｝
性
が
あ
る
も
の
と
強
く
私
は
信
じ
て
お
り
ま
す
。
3２
東
京
に
お
け
る
金
井
お
よ
び
「
沖
縄
県
復
活
促
進
国
民
協
議
会
」
の
動
き
が
、
郡
民
会
議
結
成
時
の
「
対
日
平
和
条
約
第
三
条
の
破
棄
又
は
権
利
の
放
棄
に
よ
る
沖
縄
県
の
祖
国
へ
の
完
全
復
帰
を
期
す
」
方
針
に
影
響
を
与
え
た
の
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
調
査
検
討
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
講
和
条
約
第
三
条
の
撤
廃
に
よ
ら
ず
に
実
現
し
た
奄
美
返
還
を
評
価
す
る
立
場
か
ら
、
「
奄
美
方
式
」
に
よ
る
沖
縄
の
早
期
返
還
を
要
求
す
る
声
は
、
一
九
六
九
年
二
月
一
一
日
付
『南海日日新聞』に掲載された次のような記事にもみることができる。「元奄美大島復帰運動全国総本
部副委員長」西田当元による「沖縄返還は奄美方式で」は、「沖縄の無条件即時返還を絶叫する野党」
に
対
し
、
そ
れ
が
「
無
謀
の
暴
論
に
過
ぎ
な
い
事
は
、
講
和
条
約
第
三
条
を
知
る
者
に
は
す
ぐ
分
る
事
」
で
あ
り
、
「
沖
縄
返
還
を
徒
に
遅
ら
せ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
徒
輩
の
な
せ
る
仕
業
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
奄
美
の
復
帰
運
動
の
「
貴
重
な
体
験
」
か
ら
、
「
奄
美
方
式
に
よ
る
返
還
が
最
も
可
能
性
が
あ
り
、
わ
が
国
に
取
っ
て
も
好
ま
し
き
返
還
形
態
で
あ
る」と主張している。
他
方
で
郡
民
会
議
は
、
一
九
六
八
年
に
は
講
和
条
約
第
三
条
の
撤
廃
を
そ
の
方
針
に
掲
げ
る
よ
う
に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
六
八
年
に
名
瀬
市
で
の
国
民
大
会
を
企
図
し
た
際
に
は
、
「
対
日
平
和
条
約
第
三
条
撤
廃
、
沖
縄
の
即
時
無
条
件
全
面
返
還
」
や
「
原
水
爆
基
地
撤
去
、
軍
事
基
地
化
反
対
」
を
大
会
基
調
と
し
て
い
た
。
一
九
六
九
年
一
二
月一三日の第一一一回定期総会では、「①対日平和条約第三条を撤廃し、民族自決、主権平等の原則を完全
に
と
り
か
え
そ
う
、
②
日
本
国
憲
法
を
完
全
に
適
用
さ
せ
よ
う
、
③
沖
縄
か
ら
一
切
の
核
兵
器
、
生
物
、
化
学
兵
器
を
撤
去
さ
せ
、
世
界
の
平
和
を
築
こ
う
、
④
米
軍
隊
に
肩
代
わ
る
自
衛
隊
の
奄
美
と
沖
縄
へ
の
大
基
地
化
に
反
対
し
平
和
3３奄美における沖縄返還運動
二
）
奄
美
の
「
復
帰
」
と
「
復
興
」
を
め
ぐ
っ
て
最
後
に
、
沖
縄
返
還
運
動
の
経
験
が
、
奄
美
の
地
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
は
、
奄
美
自
身
の
復
帰
運
動
を
参
照
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
独
自
の
特
徴
が
あ
る
。
沖
縄
返
還
運
動
を
通
じ
て
、
奄
美
の
復
帰
を
想
起
し
、
記
念
す
る
契
機
が
も
た
ら
さ
れ
、
「
統
こ
し
た
「
郡
民
運
動
」
と
し
て
展
開
さ
れ
た
奄
美
の
復
帰
運
動
の
「
再
現
」
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
、
第
一
節
で
み
た
奄
美
の
復
帰
運
動
に
は
ら
ま
れ
た
講
和
条
約
第
三
条
を
め
ぐ
る
対
立
を
覆
（閉）
な島をつくろう、など八つの基本ロロ標を一部修正して承認」している。結成時には講和条約第一一一条の
撤
廃
に
よ
ら
な
い
沖
縄
返
還
の
可
能
性
を
残
し
て
い
た
郡
民
会
議
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
講
和
条
約
第
三
条
の
撤
廃
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
奄
美
の
沖
縄
返
還
運
動
で
は
、
奄
美
の
日
本
復
帰
運
動
に
お
け
る
講
和
条
約
第
三
条
を
め
ぐ
る
論
点
が再燃するかたちとなった。講和条約第三条の撤廃というかたちで、米軍が排他的統治を行う「琉球」
の
廃
止
を
要
求
す
る
の
か
、
そ
の
枠
内
で
の
返
還
を
目
指
す
の
か
、
講
和
条
約
第
三
条
を
め
ぐ
る
「
奄
美
方
式
」
の
是
非
は
こ
の
点
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
第
三
節
沖
縄
返
還
運
動
の
経
験
が
奄
美
に
も
た
ら
し
た
も
の
3４
い
隠
す
効
果
を
も
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
以
下
で
検
討
し
た
い
の
は
、
沖
縄
返
還
運
動
に
お
い
て
奄
美
の
復
興
状
況
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
一
節
で
み
た
よ
う
に
、
沖
縄
に
お
け
る
復
帰
運
動
が
本
格
化
し
は
じ
め
る
と
、
奄
美
の
復
興
状
況
は
復
帰
推
進
派
と
尚
早
派
の
双
方
か
ら
参
照
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
た
が
、
沖
縄
返
還
が
現
実
味
を
帯
び
は
じ
め
た
一
九
六
○
年
代
後
半
に
な
る
と
、
奄
美
の
復
興
状
況
に
対
す
る
沖
縄
側
の
関
心
は
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
た
。
『
南
海
日
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
二月六日付「奄美訪問が急増、活発な沖縄との交流」は、沖縄から奄美への渡航者について、「訪問、｛川｝
観
光
な
ど
の
ほ
か
、
沖
縄
の
日
本
復
帰
に
備
え
た
教
去
目
、
行
政
の
視
察
団
な
ど
も
多
く
な
っ
て
」
い
る
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
『
新
沖
縄
文
学
』
一
九
六
八
年
秋
季
号
の
座
談
会
「
奄
美
の
文
化
を
語
る
」
の
冒
頭
で
は
、
「
最
近
、
奄
美
で
一
番
目
立
つ
こ
と
は
、
沖
縄
の
政
治
家
や
経
済
人
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
の
来
訪
が
ふ
え
た
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
「
奄
美
帰
り
』
と
し
て
沖
縄
の
政
治
の
あ
り
方
や
方
向
に
口
を
さ
し
は
さ
む
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
復
帰
を
見
す
え
た
沖
縄
か
ら
奄
美
に
注
が
れ
る
視
線
は
、
よ
り
鋭
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
第
二
節
で
み
た
一
九
六
七
年
八
月
の
鹿
教
組
奄
美
地
区
支
部
に
よ
る
沖
縄
交
流
団
に
対
し
て
、
「
復
帰
後
の
奄
美
の
復
興
の
実
態
を
訴
え
て
く
る
こ
と
」
が
要
請
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
状
況
が
背
景
に
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
同
交
流
団
の
報
告
書
は
、
「
わ
れ
わ
れ
郡
民
は
現
在
の
奄
美
の
復
興
の
実
態
な
り
、
政
府
の
計
画
な
ど
に
決
し
て
満
足
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
沖
縄
の
現
状
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
発
展
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
復
帰
後
の
奄
美
（鮪｝
の実態を伝えよう」との提一一一戸を記している。沖縄からの視察が増大し、奄美の復興状況が査定される
奄美における沖縄返還運動3５
奄
美
の
復
興
を
め
ぐ
る
評
価
が
、
沖
縄
返
還
の
正
当
性
の
問
題
と
絡
み
合
っ
て
大
き
な
争
点
と
な
っ
た
の
が
、
即
時
全
面
返
還
を
求
め
る
革
新
派
と
段
階
的
復
帰
を
唱
え
る
保
守
派
と
が
全
面
衝
突
し
た
、
一
九
六
八
年
秋
の
沖
縄
三
大
選
挙
で
あ
る
。
初
の
公
選
と
な
っ
た
琉
球
政
府
主
席
選
挙
で
は
、
段
階
的
復
帰
を
掲
げ
る
西
銘
順
治
が
、
即
時
復
帰
す
れ
ば「いもとはだしの生活」に逆戻りするといういわゆる「いもはだし論」を喧伝したが、そこで引き
合
い
に
出
さ
れ
た
の
が
奄
美
の
復
興
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
奄
美
で
大
き
な
反
発
を
引
き
起
こ
し
、
沖
縄
三
大
選
挙
支
援
活
動
に
お
い
て
も
、
「
沖
縄
自
民
党
の
『
奄
美
は
イ
モ
と
ハ
ダ
シ
だ
』
と
い
う
デ
マ
宣
伝
打
破
の
た
め
の
チ
（価）
一
フ
シ
一
万
枚
を
作
製
」
す
る
な
ど
し
て
「
い
も
は
だ
し
論
」
の
打
ち
消
し
が
は
か
ら
れ
た
。
奄
美
に
お
け
る
「
い
も
は
だ
し
論
」
に
対
す
る
反
発
は
、
そ
れ
が
奄
美
の
日
本
復
帰
と
復
帰
運
動
の
正
当
性
の
問
題
と
密
接
に
絡
ん
で
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
沖
縄
（
小
笠
原
）
返
還
同
盟
の
奄
美
支
部
長
を
務
め
た
吉
田
慶
喜
は
、
『
南
海
日
日
新
聞
』
’
九
六
八
年
二
月
八
日
付
「
沖
縄
三
大
選
挙
と
奄
美
ｌ
奄
美
は
イ
モ
と
ハ
ダ
シ
の
生
活
か
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
状
況
に
あ
っ
て
、
即
時
復
帰
を
求
め
る
沖
縄
現
地
の
運
動
を
支
援
す
る
た
め
に
は
、
た
と
え
本
土
と
の
経
済
格
差
が
依
然
と
し
て
縮
ま
ら
な
い
状
況
に
「
満
足
」
し
て
い
な
く
と
も
、
奄
美
の
「
発
展
」
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。これ
は
沖
縄
の
即
時
復
帰
を
血
の
叫
び
と
し
て
結
集
し
て
い
る
人
び
と
へ
の
攻
撃
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
三
度
3６
奄
美
の
復
興
の
立
ち
遅
れ
が
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
は
、
沖
縄
の
即
時
復
帰
要
求
に
水
を
差
す
ば
か
り
で
な
く
、
奄
美
の
復
帰
（
運
動
）
の
正
当
性
を
減
じ
さ
せ
る
「
奄
美
郡
民
へ
の
攻
撃
」
で
も
あ
っ
た
。
吉
田
は
、
「
米
軍
政
下
、
八
年
の
奄
美の状態」が「アメリカの支配によって丸はだか同然にざれ文字どおりそれこそ『イモとハダシ」の
生
活
」
で
あ
っ
た
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
一
九
六
三
年
以
来
、
海
上
大
会
に
関
わ
っ
て
き
た
吉
田
は
、
奄
美
を
訪
れ
る
本
土
代
表
団
に
奄
美
の
復
帰
運
動
を
知
っ
（町）
てもらおうと複数のパンフレットを作成している。一九六四年の士口田慶喜編『奄美の祖国復帰運動』
（奄美大島勤労者学習協会）を皮切りに、一九六六年には沖縄小笠原返還同盟奄美支部『日本人は日本
そ
れ
が
復
帰
後
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
、
「
イ
モ
と
ハ
ダ
シ
」
の
生
活
が
ど
こ
に
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
／
私
た
ち
は
現
状
に
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
沖
縄
で
こ
う
い
う
論
議
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
奄
美
の
復
興
を
お
く
ら
せ
こ
の
論
議
を
あ
や
つ
る
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
支
配
者
た
ち
に
云
い
分
も
あ
り
ま
す
が
、
復
帰
前
と
復
帰
後
は
天
地
の
差
と
い
う
べ
き
で
す
。
の
メ
シ
が
二
度
に
な
っ
て
も
日
本
へ
帰
ろ
う
」
と
日
本
復
帰
を
た
た
か
い
、
今
日
着
実
な
復
興
の
あ
ゆ
み
を
つ
づ
け
て
い
る
私
た
ち
奄
美
郡
民
へ
の
攻
撃
で
あ
り
、
腹
た
だ
し
い
思
い
で
き
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
奄美における沖縄返還運動3７
三
）
沖
縄
と
の
関
係
性
の
再
考
加
え
て
、
沖
縄
返
還
運
動
の
経
験
は
、
奄
美
と
沖
縄
と
の
そ
れ
ま
で
の
関
係
性
を
再
考
す
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
。
第
二
節
で
み
た
よ
う
に
、
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
で
は
、
米
軍
統
治
と
復
帰
運
動
を
闘
っ
た
沖
縄
と
の
共
通
体
験
が
強
調
さ
れ
、
奄
美
こ
そ
が
全
国
の
沖
縄
返
還
運
動
を
牽
引
す
る
存
在
に
な
り
う
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
沖
縄
と
の
に
返
せ
Ｉ
奄
美
の
祖
国
復
帰
運
動
の
記
録
」
、
’
九
六
九
年
に
は
沖
縄
返
還
同
盟
奄
美
支
部
「
奄
美
の
復
帰
と
復
興
」
、
一
九
七
○
年
に
は
沖
縄
返
還
同
盟
奄
美
支
部
『
奄
美
の
祖
国
復
帰
と
復
興
の
現
状
』
が
、
海
上
大
会
に
あ
わ
せ
て
作
ら
れ
た
。
一
九
六
九
年
以
降
、
奄
美
の
復
帰
運
動
は
「
復
興
」
と
対
の
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
『
奄
美
の
祖
国
復
帰
と
復
興
の
現
状
』
で
は
、
復
興
事
業
の
概
要
と
成
果
、
奄
美
の
現
状
の
紹
介
に
ペ
ー
ジ
が
割
か
れ
て
い
る
。
こ
のことは、「いもはだし論」の後、奄美の復帰運動の経験とともに、「復興」の状況を広くアピールす
る
必
要
性
を
吉
田
が
痛
感
し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
沖
縄
返
還
の
道
筋
が
見
え
は
じ
め
た
一
九
六
○
年
代
後
半
、
奄
美
の
「
復
帰
」
と
「
復
興
」
の
是
非
は
、
即
時
復
帰
か
段
階
的
復
帰
か
と
い
う
沖
縄
返
還
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
と
絡
み
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。
沖
縄
の
即
時
返
還
を
求
め
る
奄
美
の
沖
縄
返
還
運
動
に
お
い
て
は
、
復
帰
後
の
沖
縄
の
将
来
像
を
保
証
す
る
た
め
に
、
「
復
帰
」
と
「
復
興
」
は
対
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
奄
美
に
と
っ
て
の
沖
縄
返
還
運
動
は
、
奄
美
の
「
復
帰
」
と
「
復
興
」
の
正
当
性
を
め
ぐ
る
問
題
と
も
、
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
3８
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
の
低
調
さ
の
背
景
を
な
す
で
あ
ろ
う
沖
縄
に
対
す
る
心
理
的
距
離
感
に
つ
い
て
、
沖
縄
交
流
団
の
参
加
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
共
通
体
験
が
、
即
座
に
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
の
展
開
の
基
盤
と
な
り
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
六
七
年
八
月
に
鹿
教
組
奄
美
地
区
支
部
の
沖
縄
交
流
団
が
派
遣
さ
れ
た
際
、
沖
縄
問
題
に
対
す
る
奄
美
の
状
況
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
の
奄
美
支
部
の
所
在
す
る
名
瀬
市
か
ら
、
鹿
児
島
市
ま
で
組
合
の
会
議
で
出
て
行
く
こ
と
は
非
常
に
多
いのであるが、隣の沖縄に渡るのは始めてであり、船のキップを買ってますます沖縄に対する取
昭和二十八年十二月一一十五日まで戦後八年間、異民族支配の中で苦しい生活をし、全郡民一貫と
な
っ
て
血
の
に
じ
む
よ
う
な
民
族
的
復
帰
運
動
を
斗
い
と
っ
た
も
の
と
し
て
今
日
の
沖
縄
返
還
運
動
の
実
態
を
直
視した時非常に大きな問題を提起せざるを得ません。奄美の二十余万の全郡民の中で沖縄返還運
動
に
参
加
し
て
い
る
［
人
が
》
筆
者
］
何
人
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
し
な
り
と
も
関
心
を
も
っ
て
い
る
人
が
ど
れ
だ
け
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
沖
縄
返
還
の
決
議
を
あ
げ
た
市
町
村
が
ど
れ
だ
け
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に
さ
び
｛閉）
しいかぎりであり、さびしさは「いきどうり」となってか這えってきます。
3９奄美における沖縄返還運動
こ
の
こ
と
は
、
沖
縄
返
還
運
動
に
対
す
る
他
地
域
の
熱
心
な
取
り
組
み
に
接
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
自
覚
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
日
教
組
の
全
国
教
育
研
究
集
会
に
参
加
し
た
鹿
教
組
奄
美
地
区
支
部
の
教
師
は
、
大
阪
に
お
け
る
「
沖
縄
を
教
え
る
運
動
」
の
実
践
に
大
き
な
感
銘
を
受
け
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
教
組
は
沖
縄
返
還
運
動
の
一
環
と
し
て
「
沖
縄
を
教
え
る
」
運
動
を
展
開
し
た
が
、
一
九
六
九
年
一
月
の
第
一
八
次
教
研
集
会
に
は
、
（河）
隣県・熊本での開催とあって鹿教組奄美地区支部から八名が参加した。そこで報上ロされた大阪の「沖
縄教育実践ｌ特設授業」は奄美の教師に大きな刺激を与えた。ある教師は、「『沖縄で日本の平和と
民主主義を』学ばせている教師が全国に多数おること」に対し、「私達奄美の教師がいかに沖縄に冷淡
〈ね）
で
あ
っ
た
か
と
い
う
反
省
」
を
記
し
て
い
る
。
沖
縄
返
還
運
動
は
、
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
へ
の
関
心
の
希
薄
き
と
い
う
問
題
を
浮
上
さ
せ
、
米
軍
支
配
下
に
残
さ
れ
た
沖
縄
で
は
な
く
、
鹿
児
島
を
玄
関
口
と
す
る
「
日
本
」
を
向
い
て
き
た
復
帰
後
の
奄
美
の
歩
み
に
目
を
向
け
る
契
機
ここでは、沖縄に対する心理的距離感と、鹿児島との関係に重きをおいてきた奄美の状況が率直に
（わ）
省
み
ら
れ
て
い
る
。
り
く
み
の
足
り
な
か
っ
た
こ
と
と
反
省
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
が
鹿
児
島
ま
で
船
で
一
八
二
○
円
、
沖
縄
ま
で
一
八
○
○
円
で
あ
る
こ
と
一
つ
と
っ
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
沖
縄
に
渡
っ
た
方
が
二
十
円
安
い
の
（的）
です。
4０
第
四
回
（
五
月
一
○
日
）
で
は
、
「
名
瀬
へ
き
た
と
た
ん
に
、
復
帰
お
め
で
と
う
、
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。
沖
縄
現
地
じ
ゃ
タ
ブ
ー
み
た
い
な
ア
イ
サ
ッ
で
す
ね
、
こ
れ
は
。
復
帰
す
る
と
い
っ
て
も
、
軍
事
基
地
は
そ
の
ま
ま
残
る
、
日
本
の
自
衛
隊
は
常
駐
す
る
、
何
が
め
で
た
い
ん
だ
、
と
い
う
空
気
が
も
の
す
ご
く
あ
る
」
と
い
う
琉
球
放
送
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の言葉が引かれ、「〈母なる国へ〉というただひたすらな本土志向からは、沖縄現地でふくれあがって
い
る
〃
反
復
帰
論
鯵
な
ど
出
る
余
地
も
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
語
り
う
べ
き
文
と
な
っ
た
。
奄
美
の
沖
縄
返
還
運
動
に
お
い
て
、
沖
縄
と
の
共
通
体
験
を
も
つ
奄
美
こ
そ
が
、
沖
縄
の
状
況
を
も
っ
と
も
よ
く
理
解
で
き
る
と
強
調
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
○
年
代
後
半
ま
で
奄
美
の
沖
縄
返
還
運
動
が
低
調
で
あ
っ
た
こ
と
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
沖
縄
返
還
を
目
前
に
控
え
た
一
九
七
二
年
五
月
七
日
か
ら
一
二
日
に
か
け
て
、
『
南
海
日
日
新
聞
」
は
「
復
帰
前
夜
ｌ
奄
美
の
内
な
る
沖
縄
」
（
全
六
回
）
を
連
載
し
た
。
連
載
第
一
回
「
”
悪
夢
。
は
な
お
…
晴
れ
ぬ
現
地
の
表
情
同
胞
支
配
に
反
発
」
で
は
、
復
帰
を
喜
ぶ
ど
こ
ろ
か
、
沖
縄
返
還
協
定
を
「
第
二
の
琉
球
処
分
」
と
と
ら
え
る
沖
縄
現
地
の
様
子が伝えられている。以降の回では、「無関心」「琉球阻害」「自立のエネルギー」「離反と合一」「〃谷間
論
〃
を
越
え
て
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
、
奄
美
の
「
内
な
る
オ
キ
ナ
ワ
」
が
描
か
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
第
四
回
「
自
立
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
ｌ
誉
か
ん
な
自
立
精
神
独
自
の
文
化
に
誇
り
」
お
よ
び
第
六
回
「
鯵
谷
間
論
・
を
越
え
て
ｌ
実
体
な
き
谷
間
論
、
一
体
化
は
い
つ
？
」
は
、
沖
縄
の
復
帰
運
動
と
の
対
比
で
奄
美
の
復
帰
運
動
を
省
み
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
奄美における沖縄返還運動4１
日
本
と
沖
縄
と
い
う
二
つ
の
主
体
の
「
中
間
地
帯
」
と
し
て
の
奄
美
の
位
置
性
は
、
生
活
の
維
持
と
将
来
の
展
望
を
「
日
本
」
ヘ
の
同
一
化
に
求
め
る
と
い
う
志
向
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
沖
縄
と
の
関
係
性
の
断
絶
と
い
う
側
面
を
も
たざるをえなかったが、沖縄返還運動の経験は、この点に対する気づきを奄美にもたらしたといえる。
化
Ⅱ
意
識
基
盤
を
持
た
な
い
奄
美
人
が
、
や
み
く
も
に
本
土
没
入
し
て
い
っ
た
背
景
に
精
神
文
化
の
歴
史
欠
如
を
指
摘
しても独断のそしりをうけることはないだろう」、「奄美復帰を心情型とすれば、沖縄のそれはすぐれ
て
思
想
的
次
元
に
自
ら
を
止
揚
し
た
具
体
例
」
と
、
両
復
帰
運
動
の
差
異
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
連
載
最
終
回
に
あ
た
る
第
六
回
（
五
月
一
二
日
）
は
、
「
今
に
な
っ
て
、
沖
縄
復
帰
に
対
す
る
奄
美
の
人
び
と
の無関心と冷淡さを思えば」、奄美の日本復帰運動の大勢が沖縄と「〃連帯〃しなかった」ことが「象
徴
性
を
お
び
て
眼
前
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
」
と
し
た
う
え
で
、
名
瀬
の
拝
山
に
立
つ
復
帰
記
念
碑
と
泉
芳
朗
の
胸
像
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
。
「
復
帰
記
念
碑
」
は
、
立
神
の
は
る
か
向
う
ｌ
本
土
へ
向
っ
て
志
向
し
、
“
復
帰
の
父
”
の
胸
像
は
そ
こ
か
ら
心
も
ち
顔
を
そ
む
け
て
、
う
し
ろ
な
る
南
ｌ
復
帰
讃
近
い
沖
縄
へ
じ
っ
と
そ
そ
が
れ
て
い
る
．
い
ざ
さ
か
の
感
傷を許してもらえば、人びとの祖国思慕が切なるあまり心ならずも見すててきたチョウデ島への、
そ
れ
は
永
遠
に
ゆ
る
し
を
乞
い
つ
づ
け
る
詩
人
の
目
だ
。
4２
戦
後
の
奄
美
は
、
突
如
と
し
て
「
日
本
」
の
版
図
か
ら
分
離
さ
れ
た
こ
と
で
、
本
土
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
生
活
の
破
壊
を
経
験
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
克
服
す
る
道
筋
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
が
日
本
復
帰
運
動
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
中
間
地
帯
」
、
「
二
重
の
辺
境
」
と
し
て
の
奄
美
の
位
置
性
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
奄
美
の
復
帰
運
動
を
沖
縄
と
の
関
係
で
み
れ
ば
、
沖
縄
・
小
笠
原
も
含
め
た
か
た
ち
で
の
復
帰
か
ら
、
講
和
条
約
第
三
条
の
枠
内
で
奄
美
の
み
が
復
帰
す
る
実
質
復
帰
の
方
向
へ
と
最
終
的
に
帰
着
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
歴
史
経
験
を
有
す
る
奄
美
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
沖
縄
返
還
運
動
を
検
討
し
、
そ
の
歴
史
経
験
が
奄
美
の
人
々
に
も
た
ら
し
た
意
味
を
考
察
し
て
き
た
。
一
九
六
七
年
二
月
の
郡
民
会
議
の
結
成
に
よ
っ
て
本
格
化
し
た
奄
美
の
沖
縄
返
還
運
動
は
、
沖
縄
と
共
通
の
歴
史
経
験
を
有
す
る
奄
美
こ
そ
が
、
本
土
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
を
牽
引
す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
に
た
ち
、
「
統
こ
し
た
運
動
を
な
し
え
た
が
ゆ
え
に
成
功
し
た
奄
美
の
復
帰
運
動
の
「
再
現
」
が
目
指
さ
れ
た
。
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運動は、奄美自身の復帰運動の経験に立脚しながら進められたところにその特徴を有するが、同時に、
講
和
条
約
第
三
条
の
撤
廃
に
よ
ら
な
い
で
復
帰
が
実
現
し
た
「
奄
美
方
式
」
が
、
沖
縄
返
還
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、
奄
美
に
と
っ
て
沖
縄
返
還
運
動
の
経
験
は
、
奄
美
自
身
の
「
復
帰
」
や
復
帰
後
の
「
復
興
」
の
あ
り
方
に
つ
お
わ
り
に
4３奄美における沖縄返還運動
い
て
対
外
的
に
説
明
す
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
。
奄
美
の
復
興
状
況
は
、
沖
縄
の
即
時
返
還
の
要
求
を
裏
打
ち
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
、
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
復
興
の
現
状
で
あ
っ
て
も
、
復
帰
に
よ
っ
て
復
興
し
た
奄
美
の
姿
が
求
め
ら
れ
た
。
他
方
で
、
沖
縄
返
還
運
動
の
経
験
は
、
従
来
の
奄
美
と
沖
縄
と
の
関
係
性
の
希
薄
さ
に
対
す
る
気
づ
き
を
も
た
ら
し
、
奄
美
の
復
帰
運
動
に
お
け
る
本
土
志
向
や
沖
縄
切
り
捨
て
の
側
面
が
省
み
ら
れ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
本
稿
で
検
討
し
た
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
の
経
験
が
、
’
九
七
○
年
代
以
降
の
新
崎
盛
暉
ら
を
中
心
と
す
る
「
琉
球
弧
の
住
民
運
動
」
へ
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
二
○
一
五
年
、
名
護
市
辺
野
古
へ
の
新
基
地
建
設
を
め
ぐ
っ
て
、
奄
美
で
は
辺
野
古
埋
め
立
て
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
の
採
取
に
反
対
す
る
住
民
運
動
が
立
ち
あ
が
り
、
奄
美
と
沖
縄
と
の
社
会
運
動
の
連
携
も
新
た
な
局
面
を
迎
え
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
組
ん
だ
奄
美
に
お
け
る
沖
縄
返
還
運
動
の
掘
り
起
し
と
検
討
作
業
は
、
資
料
の
制
約
な
ど
か
ら
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
が
、
奄
美
と
沖
縄
の
社
会
運
動
や
歴
史
経
験
の
連
関
を
考
え
る
う
え
で
の
一
つ
の
素
材
と
な
る
だ
ろ
う
。
【注］
（１）本稿では、北緯二九度線から二七度線までの島々を含むものとして奄美という言葉を使用するが、次の点に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
各
島
は
相
互
に
独
立
性
が
強
く
、
奄
美
と
い
う
地
を
一
枚
岩
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
奄
美
の
各
島
と
沖
縄
と
の
関
係
性
も
一
様
で
は
な
い
。
以
下
の
叙
述
で
は
、
沖
縄
返
還
運
動
の
主
要
な
舞
台
と
な
っ
た
4４
奄
美
大
島
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
（２）沖縄県祖国復帰闘争史編纂委員会『沖縄県祖国復帰闘争史資料編』（沖縄時事出版、一九八二年）に「与論
に
お
け
る
沖
縄
返
還
闘
争
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
崎
田
実
芳
『
こ
の
島
に
生
き
る
ｌ
回
想
郷
土
奄
美
の
復
興
民
主化と沖縄返還をめざして』奄美瑠璃懸巣之会、二○○六年、一五一一一’一六七頁、平坊一『年輪』私家版、
二○○七年、’’七’四六頁、大津幸夫『挑戦と感謝」私家版、二○○七年、二五九’’’六一頁などがある。
（３）奄美の日本復帰運動については、村山家國「奄美復帰史』南海日日新聞社、一九七一年、高安重正『沖縄奄
美
返
還
運
動
史
（
上
）
』
沖
縄
奄
美
史
調
査
会
、
’
九
七
五
年
、
奄
美
郷
士
研
究
会
編
『
軍
政
下
の
奄
美
ｌ
日
本
復
帰
三
○
周
年
記
念
誌
』
奄
美
郷
土
研
究
会
、
’
九
八
三
年
、
水
野
修
『
炎
の
航
跡
ｌ
奄
美
復
帰
の
父
泉
芳
朗
の
半
生
』
潮
風
出
版
社
、
’
九
九
三
年
、
西
村
冨
明
「
奄
美
群
島
の
近
現
代
史
ｌ
明
治
以
降
の
奄
美
政
策
」
海
風
社
、
’
九
九
三
年
、
里
原
昭
「
琉
球
弧
奄
美
の
戦
後
精
神
史
ｌ
ア
メ
リ
カ
軍
政
下
の
思
想
文
化
の
軌
跡
』
五
月
書
一
局
一
九
九
四
年
、
崎
田
実
芳
『
米
軍
政
の
鉄
壁
を
越
え
て
ｌ
私
の
証
言
と
記
録
で
つ
づ
る
奄
美
の
復
帰
運
動
史
』
奄
美
瑠
璃
懸
巣
之
会
、
’
九
九
七
年
、
間
弘
志
『
全
記
録
ｌ
分
離
期
軍
政
下
時
代
の
奄
美
復
帰
運
動
文
化
運
動
』
南
方
新
社
、
二
○
○
三
年
な
ど
を
参
照
。
（４）鹿児島県地方自治研究所編『奄美戦後史」南方新社、二○○五年、川尻信也「奄美の復帰運動と沖縄の中の
つょつ
奄
美
」
長
崎
平
和
研
究
所
「
長
崎
平
和
研
究
』
’
’
五
号
、
二
○
○
八
年
四
月
、
森
宣
雄
『
地
の
な
か
の
革
命
ｌ
沖
縄
戦
後
史
に
お
け
る
存
在
の
解
放
』
現
代
企
画
室
、
二
○
’
○
年
な
ど
。
，
つ
ち
（５）前掲「地のなかの革〈叩』。また、奄美と沖縄との社会運動の連関については、新崎盛暉「奄美・沖縄・琉球弧
4５奄美における沖縄返還運動
つ＋ワ
（ｕ）前掲「地のなかの革命』、
つケつ
（囮）前掲「地のなかの革命」、
ｌ
現
代
史
か
ら
の
視
角
」
『
新
沖
縄
文
学
』
四
一
号
、
一
九
七
九
年
五
月
も
参
照
．
（６）小谷敏「周縁地域の民族主義ｌ奄美群島の事例を中心として」鹿児島経済大学地域総合研究所編「近代東
アジアの諸相』勁草書房、一九九五年、二○五－一一○六頁。
（７）前掲「奄美・沖縄・琉球弧」。
（８）前掲「奄美復帰史員九五頁。
（９）同上、九四頁。
（皿）前利潔「無国籍の奄美」「論座」九九号、二○○三年八月などを参照。
（
ｕ
）
波
平
恒
男
「
ア
メ
リ
カ
軍
政
下
の
戦
後
復
興
’
’
九
五
○
年
前
後
の
沖
縄
そ
し
て
奄
美
」
中
野
敏
男
、
波
平
恒
男
、
屋
嘉
比
収
、
李
孝
徳
編
『
沖
縄
の
占
領
と
日
本
の
復
興
ｌ
植
民
地
主
義
は
い
か
に
継
続
し
た
か
』
青
弓
社
、
二
○
○
六
年
．
（皿）在沖奄美出身者の差別問題については、中村喬司「沖縄のなかの奄美出身者の歴史」「新沖縄文学』四一号、
一九七九年五月、新崎盛輝『戦後沖縄史』日本評論社、一九七六年、一一一五八’三六八頁、前掲『全記録』、
一
三
九
’
’
五
○
頁
な
ど
を
参
照
。
つ
ち
つ
ら
（旧）前掲『地のなかの革命』。以下この項の叙述は『地のなかの革命』、前掲「奄美復帰史』、前掲『全記録』など
前
掲
爺
に
よ
る
。
一二○’一二一頁。金井書簡は、前掲『奄美復帰史』、一一九八頁より重引。
’五九頁。
4６
（旧）「南海日日新聞」一九六六年四月二八日付「つながり深い沖縄、千七百件の渡航証明書」。この記事によると、
’九六五年度中に交付された身分証明書は全四六、七八○件で、うち東京都一○、二九九件、大阪府七、一一一九
件
、
次
い
で
三
、
一
九
六
件
が
鹿
児
島
県
で
発
行
さ
れ
た
。
鹿
児
島
県
で
は
奄
美
群
島
分
が
一
、
七
一
七
件
を
占
め
た
。
（四）改訂名瀬市誌編纂委員会編「改訂名瀬市誌二巻」名瀬市役所、’九九六年、一九七頁。
（別）同上、一九九－二○二頁。
（
Ⅲ
）
外
聞
正
栄
福
地
曠
昭
『
復
帰
ｎ
年
目
の
奄
美
教
育
の
現
状
ｌ
沖
縄
教
育
と
の
比
較
』
沖
縄
教
職
員
会
、
一
九
六
四
年
四
月
〔鹿児島県立図書館所蔵〕・はしがき。
（肥）前掲「周縁地域の民族主義」二一一二’二一一一一一頁。
（Ⅳ）’九六六年一一一月には、永住許可について規定した米民政府指令第五号の改正によって、奄美復帰前から沖縄
に
居
住
す
る
奄
美
出
身
者
に
対
し
て
は
無
条
件
に
永
住
許
可
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
『
南
海
日
日
新
聞
」
一
九
六
六
年
三月四日付「在沖奄美出身者に福音、無条件に永住許可復帰前からの居住者」）。脚注、の諸文献も参照。ま
た、「非琉球人」についての重要な論考に、土井智義「米軍統治下の沖縄における出入管理制度と「非琉球
人』」（富山一郎森宣雄編「現代沖縄の歴史経験ｌ希望、あるいは未決性について』青弓社、二○一○年）
（皿）同上。
（班）大津一
大
津
幸
夫
「
鹿
教
組
奄
美
支
部
沖
縄
交
流
団
報
告
沖
縄
県
民
は
訴
え
る
』
一
九
六
七
年
八
月
〔
鹿
教
組
奄
美
地
区
支
部
所
蔵
〕
、
がある。
4７奄美における沖縄返還運動
（型）’九六五年八月三○日には、沖縄・小笠原返還同盟の奄美支部が結成されている（前掲『この島に生きる』、
一五七頁）。ただし、沖縄返還同盟奄美支部『奄美の祖国復帰の現状と復興』（沖縄返還同盟奄美支部、一九七○
年
、
’
○
五
頁
）
で
は
、
奄
美
支
部
結
成
は
一
九
六
五
年
九
月
と
な
っ
て
い
る
。
（
妬
）
沖
縄
返
還
奄
美
郡
民
会
議
結
成
準
備
委
員
会
『
沖
縄
返
還
奄
美
郡
民
会
議
結
成
大
会
議
案
並
に
資
料
』
、
一
九
六
七
年
二
月
二九日〔沖縄県公文書館所蔵、資料コードごＳｓ屋笛〕、’’一頁。
（肥）朝日新聞安全保障問題調査会「沖縄返還』朝日新聞社、一九六八年、二六九頁。
（
〃
）
日
本
教
職
員
組
合
編
『
日
教
組
二
十
年
史
』
日
本
教
職
員
組
合
、
’
九
六
七
年
、
九
九
四
’
九
九
六
頁
。
ま
た
、
鹿
教
祖
と
沖
縄
教
職
員
会
と
の
交
流
は
、
一
九
六
四
年
以
降
と
さ
れ
て
い
る
。
（躯）前掲『鹿教組奄美支部沖縄交流団報告沖縄県民は訴える」、二頁。
（別）日教組のなかで、鹿児島県教職員組合は、大阪とともに沖縄返還運動、とりわけ「沖縄を教える運動」をもっ
と
も
積
極
的
に
展
開
し
て
い
る
。
奄
美
地
区
支
部
を
含
む
鹿
児
島
県
教
職
員
組
合
の
「
沖
縄
を
教
え
る
運
動
」
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。
（釦）前掲「鹿教組奄美支部沖縄交流団報告沖縄県民は訴える」、二頁。
（
Ⅲ
）
沖
縄
返
還
奄
美
郡
民
会
議
、
鹿
児
島
県
教
職
員
組
合
奄
美
地
区
支
部
共
編
『
沖
縄
返
還
奄
美
郡
民
会
議
結
成
の
あ
ゆ
み
統
一
こ
そ
最
大
の
カ
ー
奄
美
復
帰
運
動
の
教
訓
に
学
ぶ
』
、
作
成
年
記
載
な
し
〔
沖
縄
県
公
文
書
館
所
蔵
資
料
コ
ー
ド
二
ｓ
」
=二
頁
｡
4８
（
弧
）
沖
縄
返
還
奄
美
郡
民
会
議
『
沖
縄
返
還
運
動
一
年
の
あ
ゆ
み
ｌ
日
日
の
記
録
第
二
回
定
期
総
会
』
’
九
六
八
年
一
二
月
〔
京
都
府
立
図
書
館
所
蔵
〕
資
料
編
、
九
頁
。
（妬）前掲『沖縄返還奄美郡民会議結成大会議案並に資料」、’四－一五頁。
（秘）「南海日日新聞』一九六七年一一月三○日付「沖縄をすぐ返せ、許せぬ異民族支配」。鹿教組奄美地区支部に
よる沖縄交流団の報告書においても、「奄美の復帰協を再□しよう」二文字判別不可、「再現」と推測される）
という項目が挙げられている（前掲『鹿教組奄美支部沖縄交流団報告沖縄県民は訴える」、二二－二四頁）。
（師）前掲「沖縄返還運動一年のあゆみ』、六’七頁。
（銘）『南海日日新聞」一九七○年一二月二五日付「復帰をしのぶ式典きょう祖国復帰満Ⅳ年」
（羽）前掲『沖縄返還運動一年のあゆみ』、九頁。『南海日日新聞』一九六八年二月七日付「記念資料室の設置、沖
縄返還郡民会議大津市長に請願」も参照。
（側）「南海日日新聞』一九六八年一二月一一五日付「きょう復帰旧周年、記念式典やパレード」、同一一一月二六日付
「あの日の感激再現、五千人がパレード、沖縄代表迎え復帰記念式典」。
（ｕ）前掲『沖縄返還運動一年のあゆみ』、「過去一年間の運動の総括・反省／昭和四三年度運動方針（案）」四頁。
〆￣へ／＝へ〆￣､
３４３３３２
、－〆、－〆、＿〆 田、〕、六頁。
前掲『沖縄垢
同
上
、
四
頁
。
『沖縄返還奄美郡民会議結成大会議案並に資料』、三－四頁。
四頁。
4９奄美における沖縄返還運動
（蛆）『南海日日新聞」一九六九年一月一日付「〃沖縄をかえせ〃郡民会議が暁の合唱」。
（
妬
）
前
掲
『
鹿
教
組
奄
美
支
部
沖
縄
交
流
団
報
告
沖
縄
県
民
は
訴
え
る
』
、
二
頁
。
交
流
団
派
遣
に
あ
た
っ
て
の
懇
談
会
で
「
沖
縄
在
住
奄
美
出
身
者
の
権
利
差
別
の
実
態
を
調
べ
て
く
る
こ
と
」
が
要
望
さ
れ
て
い
る
。
（“）前掲「沖縄返還奄美郡民会議結成大会議案並に資料』、一三’’四頁。
（妬）前掲『沖縄返還運動一年のあゆみ』、九頁。二件の請願はともに採択された。
（
妬
）
同
上
、
｜
｜
頁
、
『
南
海
日
日
新
聞
』
’
九
六
八
年
三
月
八
日
付
「
奄
美
出
身
者
の
差
別
撤
廃
、
沖
縄
返
還
郡
民
会
議
Ⅲ
市
町
村議会に決議要請」。
（
灯
）
『
南
海
日
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
二
月
一
○
日
付
「
奄
美
出
身
者
に
選
挙
権
、
琉
球
立
法
院
選
挙
法
改
正
へ
」
、
同
五
月
一
五
日
付
「
奄
美
出
身
者
に
選
挙
権
、
松
岡
主
席
が
立
法
指
示
」
、
同
六
月
二
一
日
付
「
本
土
出
身
者
に
被
選
挙
権
、
琉
球
立
法
院
、
与
野
党
で
一
致
」
、
同
六
月
二
六
日
付
「
本
土
出
身
者
に
も
被
選
挙
権
与
え
る
、
立
法
院
法
務
委
」
を
参
照
。
（伯）「南海日日新聞』一九六八年八月三○日付「沖縄在住奄美出身者差別撤廃の運動、郡民会議出張所設置を要請」。
（伯）海上大会に参加する全国からの代表者が終結する鹿児島の「南日本新聞』は、一九六三年以降、毎年の海上
大
会
を
大
き
く
報
じ
て
き
た
が
、
一
九
六
○
年
代
後
半
に
は
沖
縄
返
還
運
動
の
「
分
裂
」
に
批
判
の
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
本
土
の
沖
縄
返
還
運
動
に
果
た
し
た
鹿
児
島
や
奄
美
の
役
割
、
と
り
わ
け
一
九
六
○
年
代
前
半
の
海
上
大
会
の
取
り
組
み
を
支
え
た
両
地
の
意
義
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。
沖
縄
返
還
運
動
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
本
土
と
沖
縄
と
の
齪
酪
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
。
5０
（認）「南海日日新聞』一九六八年三月三○日付「重ねて開催要請、沖縄返還の全国大会」。この執行委員会で決定
さ
れ
た
全
国
大
会
の
名
称
は
、
「
沖
縄
の
即
時
無
条
件
全
面
返
還
要
求
国
民
大
会
」
で
あ
っ
た
。
（別）『南海日日新聞」’九六八年四月八日付「全学連参加でもむ、郡民会議海上集会対策」。
（閲）「南海日日新聞」一九六八年四月二八日付「『沖縄返せ」と合唱、名瀬港では歓迎集会」。
（弱）「南海日日新聞」一九六八年一二月二四日付「即時返還要求を発展させる、沖縄返還郡民会議」。
（印）『南海日日新聞」一九六九年二月二一日付「沖縄に交流団派遣、沖縄返還奄美郡民会議」。
（昭）『南海日日新聞』一九六九年四月一二日付「海上大会続けて…沖縄返還郡民会議各団体に要請」。
（的）『南海日日新聞』一九六九年四月二八日付「名瀬港で歓迎集会」。
（帥）『南海日日新聞」一九六九年七月二日付「〃沖縄すぐ返せ〃郡民会議が総決起集会」。
（ｕ）前掲「沖縄返還奄美郡民会議結成大会議案並に資料』、七頁。
（
帥
）
前
掲
「
沖
縄
返
還
運
動
一
年
の
あ
ゆ
み
員
一
○
頁
。
（日）『南海日日新聞』’九六八年二月一七日付「名瀬市開催を要望、沖縄返還要求全国大会」。
（皿）『南海日日新聞』一九六八年二月二八日付「実現の見通し、沖縄返還全国大会の名瀬市開催」は、郡民会議代
表
が
「
沖
実
連
、
沖
縄
連
の
責
任
者
と
交
渉
し
た
が
、
問
題
に
な
る
の
は
船
便
の
都
合
だ
け
の
よ
う
だ
っ
た
」
、
「
大
会
を
二
七
日
の
午
前
に
す
る
か
午
後
に
す
る
か
な
ど
細
目
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
協
議
す
る
が
、
実
現
で
き
る
見
通
し
で
あ
る
」
と
伝
え
てい｛６。
5１奄美におけるi''１縄返還運動
（、）ただし、｝
（Ⅵ）鹿教組奄一
二○五頁。
（烟）同上、二（
（
他
）
沖
縄
県
復
活
国
民
協
議
会
『
沖
縄
県
復
活
国
民
協
議
会
発
足
」
沖
縄
県
復
活
国
民
協
議
会
、
一
九
六
七
年
二
月
〔
鹿
児
島
県
立図書館所蔵〕、九頁。
（冊）「南海日日新聞』一九六九年一二月一四日付「条約三条の撤廃要求、沖縄返還郡民会議運動方針を採択」。
（
例
）
同
記
事
が
「
鹿
児
島
入
管
名
瀬
出
張
所
の
ま
と
め
」
と
し
て
伝
え
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
’
九
六
七
年
の
奄
美
か
ら
沖
縄
へ
の
渡航者は四、一八一人、沖縄から奄美への渡航者は九、九二九人であった。「沖縄への渡航者は手続きが簡素化
さ
れ
て
、
前
年
よ
り
一
四
軒
、
沖
縄
か
ら
の
旅
行
者
は
前
年
よ
り
六
一
軒
増
え
」
た
と
い
う
。
（筋）前掲「鹿教組奄美支部沖縄交流団報告沖縄県民は訴える』、二四頁。
（
船
）
奄
美
大
島
地
区
労
働
組
合
評
議
会
『
第
肥
回
定
期
大
会
運
動
方
針
案
』
’
九
六
九
年
〔
鹿
教
組
奄
美
地
区
支
部
所
蔵
〕
、
七
頁
。
（
師
）
吉
田
慶
喜
「
奄
美
の
祖
国
復
帰
運
動
史
資
料
』
一
九
九
四
年
、
三
－
四
頁
。
（脇）前掲『鹿教組奄美支部沖縄交流団報告沖縄県民は訴える」、一頁。
（的）鹿児島県教職員組合奄美地区支部「昭和四十二年度経過報告』一九六八年〔鹿児島県教職員組合所蔵〕、’四
た
だ
し
、
こ
う
し
た
志
向
は
奄
美
大
島
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
与
論
島
な
ど
で
は
ま
た
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
だ
ろ
う
。
鹿
教
組
奄
美
地
区
支
部
文
化
部
『
昭
和
四
十
三
年
度
教
育
あ
ま
み
Ｉ
教
研
の
ま
と
め
』
〔
鹿
児
島
県
教
職
員
組
合
所
蔵
〕
頁
○
二○七頁。
5２
